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ةساردلا صّخلم: 
     باةي  آإ ةةساردلا فد ةةيلمحأ ا ينة  قةفاوتلاينجسزةل  عرةسلأا كةسا  في  رةثأساهرارقتةساس،  وةهس
 ميلاةعت نةم قةل  ت تيةلا دةعاوقلاس  داةب ا نةم ةكثةلم ةيةضرأ  ةلع عرةسلأا دارةفأ ءاةقتلا هةيلع نةتثي رةمأ
.اهدكثمتس اله دالتل ة يدلحا فراع اس عولعلا  ءاج تيلا دعاوقلا يهس ،ع س ا 
ا  ؛يئارقتسيا جا  ا  لع ةساردلا  دمتعا د س  اذ )ة ةسلاس بررةقلا( ينيحوةلا صوةصن ءارقتةس
 ؛ي اب تةةسيا جا ةة ا ثم ،اهعةةسحتس ،صوةةص لا كةةلت  لةةيلحت  ؛يةةليلحتلا جا ةة ا ثم ، وةةضو ا  ةةة  علا
.ااقيب تس ،صوص لا كلت نم عداحتس ا ةيو ثلا  اايجوتلاس  ييدلا ااب تسا  
    فاوتلاةة  متةةها دةة  فةةي لحا  رةةللا بأ آإ ةةةساردلا صةةصلخس ؛هةةيلع دةةيزم ي اةةل ينجسزةةلا ينةة  ق
 قةةيق س ،اةةما ي  ةةةب ا جئاةةلس ةةةيوقتس ،ينجسزةةلا ينةة  ةةة  علا قةةيثوت في ةةةغلابلا هةةتيلمحلأ كةةلذس كةةسا 
اهرارقتةةةساس عرةةسلأااةةةمم ؛  رذةةة ت ثم نةةةمس ،اةةةامي س عرةةةسلأا باةةةيك ددةةة  تيةةلا رهاوةةةظلا نةةةم دةةةلحا في ماةةةسي
.بارلخاس عدلها  عمتلمجا 
Abstract: 
Objective: The study investigated the importance of marital adjustment as well as its 
effects on family cohesion and stability. Marital adjustment needs the existence of 
common grounding of principles and rules- derived from the teachings of Islam, 
which, in turn, have received scientific evidence and support from many research 
and studies- upon which the family members can act and interact. Method: The 
study used the following approaches: (1) the inductive, for making inferences from 
the relevant texts in both Islamic revelation sources (Quran and Sunnah); (2) the 
analytic, for analyzing and interpreting those texts; and finally (3), the deductive, for 
identifying its implications, the educational messages, and applications included in 
those texts. Conclusion: The Sharia adequately addressed the question of marital 
adjustment, due to its paramount role in enhancing the marital relationship, 
strengthening mutual affection between spouses, and achieving family cohesion and 
stability, which would, in turn contribute to the prevention or reduction of the 
potential factors and phenomena that may threat the family, its value, or society.  
     Keywords: Marital adjustment, Cohesion, family stability, family 
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 مقدمة
  م امةةةةةةةا الحمةةةةةةةد لله الةةةةةةةذي خلةةةةةةةق البلةةةةةةةرية مةةةةةةةن نحةةةةةةةق ساحةةةةةةةدع، سخلةةةةةةةق م اةةةةةةةا بسجاةةةةةةةا، س ةةةةةةة
فةةةةةةئب  رجةةةةةةاي ك ةةةةةةعا سنسةةةةةةاء، ستةةةةةةل  الله علةةةةةة  نبي ةةةةةةا محمةةةةةةد، سعلةةةةةة  رلةةةةةةه ستةةةةةةحبه أ عةةةةةةين. س عةةةةةةد:
الأسةةةةةرع نةةةةةواع المجتمةةةةةع، سالركيةةةةةزع الأساسةةةةةية الةةةةةتي يقةةةةةوع علياةةةةةا، سكلمةةةةةا  ويةةةةةص أركانهةةةةةا  ةةةةةوي المجتمةةةةةع 
ساستعصةةةة  علةةةة  محةةةةاسي  الهةةةةدع سالت ريةةةةن، سهةةةةي رأ  مةةةةابه الأمةةةةة س ةةةةواع حيا ةةةةا، سهةةةةي ا ضةةةةن 
 يعي الذي يتوآ حماية ال ال ة سرعايتاا ست ميتاا.ال ب
كمةةةةةةا أب الأسةةةةةةرع هةةةةةةي الوحةةةةةةدع الأساسةةةةةةية لل لةةةةةةاح سالحلةةةةةةل، سالصةةةةةةحة سا ةةةةةةرب؛ ذلةةةةةةك لأب 
الأسةةةةةةةةةرع السةةةةةةةةةوية الصةةةةةةةةةحية هةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةا  الحيةةةةةةةةةاع ايجتماعيةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةوية، سهةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةا  المجتمةةةةةةةةةع 
موعةةةةةةة مةةةةةةن ا تكامةةةةةةل، سعلةةةةةة  تةةةةةة حاا يتو ةةةةةةف تةةةةةة ح المجتمةةةةةةع؛ إذ إب المجتمةةةةةةع لةةةةةةيق سةةةةةةوى مج
 اُلأسر ا تحاعلة.
سالأسةةةةةةرع مظلةةةةةةة إنسةةةةةةانية ضةةةةةةرسرية لب ةةةةةةاء الةةةةةة حق، س صةةةةةةيل ا عيلةةةةةةة الهان ةةةةةةة، س ةةةةةةص مظلتاةةةةةةا 
ي مةةةةةةةةةو اللةةةةةةةةةعور  ا سةةةةةةةةة ولية، سيةةةةةةةةةتعلم ا ةةةةةةةةةرء معةةةةةةةةةا  ا ي ةةةةةةةةةار، سالتضةةةةةةةةةحية، سالصةةةةةةةةةح، سالسةةةةةةةةة اء، 
يجتمةةةةةاعي سالأمانةةةةةة، سمحاسةةةةةن الأخةةةةة ق، سهةةةةةي حقةةةةةل للث يةةةةةة ا يدانيةةةةةة لتلسةةةةةيد معةةةةةنى التكافةةةةةل ا
سا ع ةةةةةةةوي، فيلةةةةةةةيع  ةةةةةةةين أفةةةةةةةراد المجتمةةةةةةةع الةةةةةةةثاحم سالتعةةةةةةةا ف سا بةةةةةةةة، سيبةةةةةةةذبه ا عةةةةةةةرسف، سيتعةةةةةةةاسب 
ال ةةةةةةا  علةةةةةة  تقةةةةةةدع الحيةةةةةةاع ايجتماعيةةةةةةة، ستعمةةةةةةع الكةةةةةةوب، سالتحصةةةةةةين ضةةةةةةد السةةةةةةلبيا ، سالو ايةةةةةةة 
؛ لأب الأسةةةةرع هةةةةي اللب ةةةةة الةةةةتي يقةةةةوع علياةةةةا تةةةةرح الأمةةةةة، )1(مةةةةن الت لةةةةف ساعاةةةةل سالحقةةةةر سا ةةةةرب
مقةةةدار مةةةا تقةةةوع عليةةةه مةةةن  ةةةيم، لقةةةدار مةةةا يتةةةوفر للأمةةةة مةةةن عةةةزع، سمةةةا يسةةةود أفرادهةةةا مةةةن خلةةةق فب
سفضةةةةيلة، س عكةةةةق ذلةةةةك إذا تحككةةةةص عةةةةرى الأسةةةةرع ست ةةةةرق الحسةةةةاد إلياةةةةا، كةةةةاب لةةةةه أعمةةةةق الأثةةةةر 
 في ضعف الأمة ساض راب أمرها.
 أهمية الدراسة:
التحةةةةةةةةديا  الةةةةةةةةتي إب الأمةةةةةةةةراب الةةةةةةةةتي تعصةةةةةةةةف  صةةةةةةةةحاء اعةةةةةةةةو ال حسةةةةةةةةي لأعضةةةةةةةةاء الأسةةةةةةةةرع، س 
تةةةةةةةواجاام ي  ةةةةةةةد لهةةةةةةةا مةةةةةةةن حةةةةةةةل م اسةةةةةةةن هةةةةةةةي في أمةةةةةةةقِّ الحاجةةةةةةةة إليةةةةةةةه، سهةةةةةةةذا الحةةةةةةةل يكمةةةةةةةن في 
                                                           
 .12،22 سهبة الزحيلي: الأسرع ا سلمة في العالم ا عاتر، )1(
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 مجموعة من ا جراءا  الو ائية يأتي التوافق  ين الزسجين في مقدمتاا. 
ستبةةةةدس الحاجةةةةةة إآ التوافةةةةةق  ةةةةةين الةةةةزسجين كواحةةةةةد مةةةةةن أهةةةةةم الحاجةةةةا  سأ ةةةةةرب التحةةةةةديا  الةةةةةتي 
إنةةةةةه يضةةةةةع أفرادهةةةةةا علةةةةة   ريةةةةةق ايسةةةةةتقرار سالسةةةةةعادع، سيتةةةةةي  لهةةةةةم فةةةةةرص تواجةةةةةه الأسةةةةةرع اليةةةةةوع، إذ 
 الت مية سالب اء، سيمك ام من التغلن عل  الصعو ا  سالتحديا .
إب ارتحا  مستوى التوافق  ين الزسجين يزيد من  در ما عل   مل الضغوا الحياتية، ساجتياب 
درا ما للقياع  أعباء الدسر، سإنجاب ا ااع الأبما ، كما يجعلاما أك ر  درع عل  توظيف  ا ا ما س 
ا  و ة  ما  أكح  در من الكحاية، في حين أب انخحاب مستوى التوافق لدى الزسجين يعد تر ة 
 خصبة لل زاعا  التي  د تثمدي إآ تصد  الأسرع ستحككاا سانهيارها.
 مشكلة الدراسة:
 فى ثي ُّ ابه الله تعةةةةةةةةةاآ: ي لةةةةةةةةةك أب حيةةةةةةةةةاع ا نسةةةةةةةةةاب ملي ةةةةةةةةةة  العقبةةةةةةةةةا  سا لةةةةةةةةةك  ،  ةةةةةةةةة
، أي: لقةةةةةةةةةةةةد خلق ةةةةةةةةةةةةا ا نسةةةةةةةةةةةةاب في لةةةةةةةةةةةةدٍع سع ةةةةةةةةةةةةاء ستعةةةةةةةةةةةةن، يكا ةةةةةةةةةةةةد الأمةةةةةةةةةةةةور )1(ن  َّ قي قى في
، سلعةةةةةةةةل مةةةةةةةةن ألةةةةةةةةدها سأخ رهةةةةةةةةا، ملةةةةةةةةك   الحيةةةةةةةةاع الأسةةةةةةةةرية، سالةةةةةةةةتي  ةةةةةةةةد تقةةةةةةةةض  )2(سيعاعاةةةةةةةةا
 مضلعه ست غ ص عليه حياته.
ا يادد حياع الحرد س ا كانص الأسرع  ذ  الألمحية التي ذكرنا، فقد كانص ملك  ا أخ ر م
سأمن المجتمع، سمن ه ا فقد كاب ميدانها من أهم ا يادين التي حاب  عل  ع اية علمائ ا الأج ء، 
حي  لغلص التلريعا  الخاتة  ا مساحةن ساسعة من مص حا م، غع أنه مما يلحص نظر الباح  
ي يكاد يرى دراسة  -عل  ك رته-حين يرجع البصر فيما ت ِّف حوبه الأسرع  ديمان سحدي ان 
مت صصة في مجابه التوافق الزساجي،  ي ما إذا يمم ا سجوه ا ل ر ما كتن من دراسا  فقاية تتعلق 
 أحكاع الأسرع، كأحكاع ال كاح سالحر ة سجدنا ا كتبة تزخر  ا، سهذ  مع ألمحيتاا إي أنها ي تغني 
عن موضوع ا الذي نحن  صدد دراسته سم ا لته.
                                                           
 . 4سورع البلد، الآية:  )1(
 .336/7 :تحسع ال حي )2(
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 بقة:الدراسات السا
حيةةةةةة  أنةةةةةةني  -فيمةةةةةةا أعلةةةةةةم-هةةةةةةذا ا وضةةةةةةو   كةةةةةةر، لم يكتةةةةةةن م لةةةةةةه علةةةةةة  سةةةةةةبيل الت صةةةةةةص
سةةةةةافر  إآ عةةةةةدع أ  ةةةةةار، سراسةةةةةلص الك ةةةةةع مةةةةةن ا كتبةةةةةا ، سبر  عةةةةةددان مةةةةةن اعامعةةةةةا ، سمراكةةةةةز 
ايستلةةةةةةةةارا  العائليةةةةةةةةة سالت ميةةةةةةةةة الأسةةةةةةةةرية، كمةةةةةةةةا بح ةةةةةةةةص في دليةةةةةةةةل الرسةةةةةةةةائل العلميةةةةةةةةة، س العةةةةةةةةص 
فةةةةةةرد هةةةةةةذا ا وضةةةةةةو   البحةةةةةة  سالدراسةةةةةةة؛ لةةةةةةذا كانةةةةةةص الحاجةةةةةةة لةةةةةةبكة ا نثنةةةةةةص، فلةةةةةةم أجةةةةةةد مةةةةةةن أ
 ةةةةةدف الححةةةةةا  علةةةةة  سحةةةةةدع ؛ ماسةةةةةة إآ تقةةةةةديم دراسةةةةةة علميةةةةةة مت صصةةةةةةة عةةةةةةن التوافةةةةةق الزساجةةةةةي
 الأسرع س اسكاا ساستقرارها لا يكحل لها السعادع سالحن سالوئاع. 
 أهداف الدراسة:
لريعة ا س مية لتحقيقه، فقد كاب  ا كاب  اسك الأسرع ساستقرارها هو من أهم ماتسع  ال
الهدف الأسبه الذي تسع  الدراسة إآ  قيقه هو إ راب الدسر الحاعل للتوافق  ين الزسجين في  قيق 
 ذلك، غع أب ثمة أهدافان أخرى  اسبه الدراسة  قيقاا، لعل من ألمحاا:
السةةةةةةة ة دعةةةةةةةم مراكةةةةةةةز خةةةةةةةدما  الأسةةةةةةةرع  أسةةةةةةةالين لةةةةةةةرعية مسةةةةةةةتقاع مةةةةةةةن القةةةةةةةررب الكةةةةةةةريم، س  -
ا  اةةةةةةةرع؛ تسةةةةةةةاعد في القضةةةةةةةاء علةةةةةةة  ا لةةةةةةةك   الأسةةةةةةةرية، أس الت حيةةةةةةةف م اةةةةةةةا، ستكةةةةةةةوب عوضةةةةةةةان 
س ةةةةةةةةةدي ن للأسةةةةةةةةةالين سايتجاهةةةةةةةةةا  الغر يةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةتي ثبةةةةةةةةةص عةةةةةةةةةدع فاعليتاةةةةةةةةةا في عةةةةةةةةة ج ا لةةةةةةةةةك   
سال زاعةةةةةةا  لةةةةةةدى الأسةةةةةةرع ا سةةةةةةلمة؛  اعتبةةةةةةار أب الأسةةةةةةرع ا سةةةةةةلمة لهةةةةةةا  يماةةةةةةا سعادا ةةةةةةا ستقاليةةةةةةدها 
 يعة الحابه عن الأسرع الغر ية.التي  تلف   ب
ا سةةةةةالمحة في جاةةةةةود التأتةةةةةةيل ا سةةةةة مي في ل رلةةةةةةاد الأسةةةةةري مةةةةةن خةةةةةة به تةةةةةياغة شةةةةةةوذج  -
 إس مي لو اية سع ج الأسرع، ستدعيم ما ة ا رلاد لحاهيم س يم إس مية.
 س د جاء هذا البح  في مقدمة، سأحد علر مبح ا سخا ة:
 اجي.محاوع التوافق الزس  المبحث الأول:
 أنوا  التوافق. المبحث الثاني:
 مظاهر التوافق. المبحث الثالث:
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 مجاي  التوافق الزساجي. المبحث الخامس:
 أ راف التوافق الزساجي. المبحث السادس:
  يا  التوافق الزساجي ست بثماته. المبحث السابع:
 الزساجي.معو ا  التوافق  المبحث الثامن:
 ضعف التوافق الزساجي سالآثار ا ثتبة عليه. المبحث التاسع:
 مرتكزا  التوافق الزساجي. المبحث العاشر:
 أسالين ت مية التوافق الزساجي. المبحث الحادي عشر:
 الخاتمة: نتائج وتوصيات.
 
 :المبحث الأول
 :مفهوم التوافق الزواجي
ِفق الأمر: كاب توا ا موافقان للمرادالتوافق في اللغة: ايتحاق سالتظاهر، سس َ
 .)1(
سأسفق القوع لح ب: دنوا م ه، ساجتمعص كلمتام عليه، سسافق ف ب  ين اللي ين موافقة سسفا ان: 
 .)2(يَءع، سسف ق  ين القوع: أتل 
سعل  ذلك فئب معنى التوافق في اللغة يتل ص في التبلف سالتقارب ساجتما  الكلمة، سنقيضه 
 لت افر سالتصادع.الت الف سا
سأما التوافق في ات  ح علماء ال حق فاو: تغع  يحدثه ا نساب عن  صد في سلوكه؛ ليلعله 
م سلمان مع سلو  اعماعة التي يعيش فياا
 .)3(
سأسبه من است دع مص ل  التوافق هم ا لتغلوب في ميداب علم ال حق ايجتماعي لتحسع 
                                                           
 .283 /11ا ن م ظور:  لساب العرب، )1(
 . 7411 -6411/2ا علم الوسيت، مجمع اللغة العر ية:  )2(
 .34مدخل إآ ا رلاد الث وي سال حسي، ميسرع  اهر سرخرسب:  )3(
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 .)1(السلو  ايجتماعي للحرد
ت دع علماء ال حق عدع مص لحا  للديلة عل  نحق ا عنى الذي يدبه عليه س د اس
مص ل  التوافق، م اا: ال لاح، سا رضاء، سال با ، سالسعادع، سالتماسك، سالتكيف، سالتكامل... 
إو. سك عان ما تست دع هذ  ا ص لحا   التبادبه؛ لتلع إآ نحق الليء، سأحيانان أخرى تلع كل 
 .)2(نى  تلفم اا إآ مع
سمن خ به ماسبق، نست يع تعريف التوافق الزساجي  أنه:  قيق أكح  در من التحاهم 
ساينسلاع  ين الزسجين، من خ به التحاعل ا يجابي، بحي  ي عكق عل  اعوانن العا حية 
 ساع سية سال قافية سايجتماعية في حيا ما، محققا القدرع عل  التعامل مع ملك   الحياع،
 ساستمرار الع  ة الزسجية.
 :المبحث الثاني
 
 :أنواع التوافق 
 لقد  سم علماء ال حق التوافق إآ نوعين أساسيين لمحا:
سهو ما يتعلق  الت ظيم الذاتي، سمن خ له يتحقق الرضا عن  النوع الأول: التوافق الشخصي:
، سالتي تقثب )3(ل حسيةالذا ، أس الس ت علياا، إضافة إآ الخلو من التوترا  سالصراعا  ا
فاو يعني  اختصار أب يكوب الحرد راضيا عن نحسه غع كار  لها . غالبان للاعر الذنن، سالقلق
 أس نافر م اا.
سيعتح التوافق ال حسي أس الل صي هو الأسا  في أنوا  التوافق، إذ هو الأسا  في التوافق 
كاب التوافق ما يان، أس ثقافيان، أس أسريان، أس غعها   ايجتماعي الذي ي ب ق م ه كل أنوا  التوافق، سواءن 
.)4(من الأنوا  التي تعتمد عل  التحاعل  ين الحرد س ي ته
                                                           
  .52التوافق الزساجي سع  ته  أسالين ا عاملة الزسجية س عض تا  الل صية، م عع اللمساب: )1(
 .181، سعلم ال حق الأسري، عبدالرحمن العيسوي:691الزساج سالع  ا  الأسرية، س اء الخولي:  )2(
 .25مدخل إآ ا رلاد الث وي سال حسي: ) 3(
 .52التوافق الزساجي ساستقرار الأسرع من م ظور إس مي.. نحسي.. اجتماعي، س اء محمد سليما:  )4(
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سهو ما يتعلق  الع  ا   ين الحرد سالآخرين، فئذا أدر  الحرد النوع الثاني: التوافق الاجتماعي: 
سجذب سإلبا  سحرماب، سسع   سأخذ سع اء سلد أب الع  ة  ي ه س ين الآخرين، ع  ة تحاعل
ععل هذ  الع  ة تتسم  التعاسب، كانص ثمرع هذا التحاعل رضا الآخرين ع ه، سمن ثم رضا  عن 
 .)1(نحسه
 :المبحث الثالث
 :مظاهر التوافق
 
 مظاهر التوافق
 
  
 التوافق الاجتماعي  التوافق الشخصي
 
  ة مع الآخرينالع  ة الحس  الرضا عن ال حق ستقبل الحرد لذاته
 عثاف  اإدرا  حقوق الآخرين ساي  ا حسا  لحبة الآخرين ساحثامام
 توفع التعاسب سالتكامل في إلبا  الحاجا  سالرغبا   اللعور  الحرية الذاتية
 التسام  سا بة نحو الآخرين  نسلاع في الآراء سال با اي
 راء سالأفكار سالعوا فتبادبه الآ  ا حسا   ال مأني ة سال قة  ال حق
                                                           
 .حق ا رجعن )1(
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 التحرر من الوحدع  القياع  الواجبا  سعدع الأنانية
 ا حسا   اينتماء إآ الآخرين  كالخوف  ،الخلو من الصراعا  ال حسية
 إخضا   عض الرغبا  لحاجا  الآخرين  ا حسا   القيمة الذاتية
 همستقدير ملاعر  أفكار الآخريناحثاع   الخلو من ملاعر الغ ع سالحسد سالحقد
 الت لص من ا يوبه العدسانية تجا  الآخر  ن وائية التحرر من اي
 التحرر من ا يوبه ا ضادع للآخرين  عثاف  الخ أ ستقبل ال قداي
 لقيم الدي يةالتزاع  الأخ  يا  س اي  القدرع عل  ضبت ال حق
 جتماعيةا  اياكتساب ا اار   ا يماب  الله سعبادته سالق اعة في الحياع
 :)1( التوافقاب ال حسي سايجتماعي  ا يمتابالتي ظاهر السلوكية اعدسبه يوض  أهم ا 
 :المبحث الرابع
 :أهمية التوافق الزواجي
تبدس الحاجة إآ التوافق كواحد من أهم الحاجا ، سأ رب التحديا  التي تواجه ا نساب في 
ب عل   ريق ايستقرار سالسعادع، سيتي  له فرص الت مية حياته، إذ إب التوافق هو الذي يضع ا نسا
 سالب اء، سيمك ه من التغلن عل  الصعو ا  سالتحديا .
 لم لخ ُّٱ :س د حذر القررب الكريم من خ ورع فقداب التوافق، ساض راب الع  ا ، فقابه تعاآ
.)2( َّ نى نم نخ نح مينج  مممى مخ مح مج لي لى
                                                           
لية فكرية لاملة محكمة تصدر عن اللثمسب ايع مية (مجلة فص ، سالتعاسب،45-25مدخل إآ ا رلاد الث وي سال حسي:  )1(
  .113  الأمانة العامة لمجلق التعاسب  دسبه الخليج العر ية):
 .64سورع الأنحابه، الآية:  )2(
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ب  يع سلوكيا  إفي الصحة ال حسية، حي  إب محاوع التوافق من ا حاهيم الأساسية  
إب هي إي محاسي  للتوافق من أجل الت حيف مما يعانيه ا نساب من  ،ا نساب ال اجحة أس الحاللة
 توتر سخوف ستراعا  س ار.
سي يمكن أب تتوفر خصائص الحياع ايجتماعية السليمة للأمة، م ل التعاسب ا لث ، سالأماب 
 ُصنن  ه  ،الحضاري ا ت حم، ما لم يكن ه ا  أسا  من التوافق  ين أفراد المجتمع ا تبادبه، سالب اء
القلوب من الأمراب ايجتماعية، كالحقد سالبغضاء، س ُصنن  ه الرسا ت العائلية من تسرب أسباب 
لتحكك ب من أسباب الخلل التي تسع  الحضارع الغر ية ا عاترع إآ الهاسية، اإالتحكك الأسري، إذ 
الأسري، سجحاف ا لاعر ايجتماعية، كما أب من أهم مقوما  السمو في الحياع ا س مية التي 
تجل ص  ا حضارع ا س ع في  رسنه الأسآ، هي حسن الصلة  الله، سالتوافق الأسري، سالثا ت 
 .)1(عه ا يماب  الله سبحانه، فيحيل هذ  الحياع إآ رسضة ندية مزهر يالأخوي، الذي يغذ  
عل   مل الضغوا الحياتية ساجتياب   مايزيد من  در   ين الزسجينإب ارتحا  مستوى التوافق 
نجاب ا ااع إس  ،للقياع  أعباء الدسر اس درا م اأك ر  درع عل  توظيف  ا ا م االأبما ، سيجعلام
 .)2( أكح  در من الكحاية اا  و ة  م
يعد تر ة خصبة لل زاعا  التي  د تثمدي  الزسجينفي حين أب انخحاب مستوى التوافق لدى 
ينهيار الأسرع، كما أب انعداع اللعور  الحن سالأماب، سما يحمله من تورع ملوهة للآخرين عن 
 .)3(الأسرع يثمثر عل  مكانة أعضائاا ايجتماعية
سعل  الرغم من أب التوافق الزساجي يعد مثملرا من مثملرا  السعادع الزسجية، سهو من 
ت لبا  الضرسرية يستمرار الحياع الزسجية  لكل هاد  سمستقر، غع أب التوافق  ين الزسجين ي ا 
يعني سعاد ما، فالسعادع  تلحة عن محاوع التوافق، فقد نجد الزسجين متوافقين، سكل م اما يقوع 
عني حتما  واجباته تجا  الآخر، إي أنه ي يعيش في سعادع، سلكن إذا سجد  أسرع سعيدع فاذا ي
                                                           
 .9 عبدالرحمن الزنيدي: ال ار العائلي، )1(
 .92التوافق الزساجي سع  ته  أسالين ا عاملة الزسجية س عض تا  الل صية:  )2(
 .13-92:  رجع السا قا )3(
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  أنها أسرع متوافقة.
سيعتةةةح التوافةةةق  ةةةين الةةةزسجين مثملةةةر علةةة  الع  ةةةة ا يجا يةةةة  ةةةين الحةةةرد سمحي ةةةه؛ إذ أنةةةه يتضةةةمن 
ا حسةةا   السةةعادع سالرضةةا عةةن الةةذا ، ساللةةعور  ةةالأمن سال مأني ةةة مةةع الآخةةرين، س ضةةرسرع القيةةاع 
د، سالقةةةدرع علةةة  التعبةةةع عةةةن الأفكةةةار  الواجبةةةا ، س ةةةاحثاع الآخةةةرين، سالتعةةةاسب معاةةةم، ستقبةةةل ال قةةة
 سا لاعر دسب خوف.
سمةةةن ال بيعةةةي أب يةةةثمدي التوافةةةق  ةةةين الةةةزسجين  كةةةل هةةةذ  ا ثملةةةرا  إآ تعزيةةةز حالةةةة ايسةةةتقرار 
الأسةةةةري، فت لةةةةأ  ي ةةةةة تةةةةحية سهادئةةةةة في الأسةةةةرع، تةةةةثمدي إآ سجةةةةود حالةةةةة مةةةةن ايسةةةةتقرار ال حسةةةةي 
التصةد  ساينهيةار... إب هةذ  الحالةة مةن ايسةتقرار هةي  سايجتماعي، ست بيص أركاب الأسةرع  عيةدان عةن
 .)1(التي  كن الأسرع من  قيق سظيحتاا كما أرادها اللر  الح يف
 :المبحث الخامس
 :مجالات التوافق الزواجي
الحيةةةاع الزسجيةةةة لهةةةا مت لبةةةا  متبادلةةةة  ةةةين الةةةزسجين تقتضةةةي ا لةةةبا  ا لةةةث  انحعاليةةةان سعا حيةةةان 
 اديان، ستوين للتوافق الأسري الذي تتعدد مجايته كما يأتي:ساجتماعيان سا تص
 المجال الأول: مجال التوافق الديني:   
أخ  ةان كريمةة،  ةابه  امةا ةأب تكةوب أخ  مةن  بةل الةزسجين؛ نعني  ه ايلتزاع  تعاليم ا سة ع ست بيقاةا 
 ضج صخصم صح سم سخ  سجسح خم خج حم ُّ                تعةةاآ:
َّ غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح
 
 .)2(
 ؛سيعد الدين أهم ال ظم ايجتماعية التي لها ألمحية خاتة في مجابه توافق الحةرد مةع أسةرته سمجتمعةه
لأحكةةاع الةةةدين، خاتةةةة ا تعلقةةة  لةةةثمسب الأسةةةرع   ا السةةلو  اللةةةرعي ست بيقامةةةزسجين ب التةةزاع الةةةإذ إ
ب إ، إذ زساجةيية، كةل ذلةك يسةام في  قيةق التوافةق الزسجكحقوق الزسجين، س رق حل الخ فا  ال
ا يماب  الله يرضي الحرد لةا  سةمه الله لةه مةن ربق سمةابه سسلةد سبسج سجةا ، فا يمةاب ذس أثةر عميةق في 
                                                           
 .845/3 ، مثمسسة الكويص للتقدع العلميموسوعة الأسرع )1(
 .62سورع ال ور، الآية:  )2(
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الدين سالخلةق مةن أهةم الأمةور ع ةد  ل ع يجن أب يكوب الثكيز، لذا )1(تكامل الل صية ساتزانها
 ا  داع عل  الزساج.
، مةةن يختةةار  ليكةةوب بسجةةا لةةهتةةحا   لقةةد أرلةةد ا سةة ع كةةل مقبةةل علةة  الةةزساج أب يةةد ق فيس 
لةه أثةر  في التوافةق  لةدى الةزسجينأب ايلتةزاع الةديني  ؛ ذلكسحسن أخ  ه ،فيتحقق من تحة معتقد 
ها  و سمن ه ا فئب التلريع ا س مي سضع أماع ا قبلين عل  الةزساج  واعةد ت ظيميةة إب سةلك .زساجيال
  ئذب الله تعاآ. زساجيكاب التوافق ال
 الله هةو لةرا الةدين في ا ةراد ايرتبةاا  ةه،  ةابه زساجفي عمليةة الةالت ظيميةة  تلك القواعدأسبه س د كاب 
 ضمطح ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ  سجسح خم خج حم ُّ  تعةةةةةةةةةةةةةاآ:
 .)2(َّ غج عم عج ظم
 : ((تةةةة ك  ا ةةةةرأع لأر ةةةةع:  الهةةةةا سلحسةةةةباا سعمالهةةةةا سلةةةةدي اا، فةةةةاظحر  ةةةةذا  الةةةةدين تر ةةةةصبه اس ةةةة  
 .)4(ءكم من ترضوب دي ه سخلقه فأنكحو )): ((إذا جاكما  ابه   .)3(يدا ))
؛ حة  يسةود الةود دي هتعاليم لسمن ه ا يجن أب يضبت كل من الرجل سا رأع مواتحاته في الآخر سفقان 
س ةد اعتةح  علمةاء الة حق مةن أك ةر مظةاهر الحيةاع  ع ةان علة   . ي اما، سهو محتاح التوافق  ةين الةزسجين
يجةةةد الزسجةةةاب الك ةةةع مةةةن ا لةةةك   ال حسةةةية  ةةةد   مةةةص في  السةةةرسر سايرتيةةةاح  ةةةين الةةةزسجين، فبةةةه
 .)5(حيا ما
س ةةد أكةةد  ك ةةع مةةن الدراسةةا  علةة  ألمحيةةة الةةدين في تزكيةةة الةة حق، ستعزيةةز دسرهةةا في الع  ةةا  
ا نسانية  لكل عاع سالزساجية  لكل أدق، إذ أب ايعتقةاد الةديني يعمةل علة  إحةداو التةوابب لةدى 
                                                           
 .781-681علم ال حق الأسري:  )1(
 .62سورع ال ور، الآية:  )2(
نكاح ذا   ، ستحي  مسلم، كتاب ال كاح،  اب استحباب1511تحي  الب اري، كتاب ال كاح،  اب الأكحاء في الدين، ح  )3(
 .6641الدين، ح 
، س ابه هذا حدي  حسن غرين. سالحدي  5811س ن الثمذي، كتاب ال كاح،  اب إذا جاءكم من ترضوب دي ه فزسجو ، ح  )4(
 ).513/1حسن كما في: (تحي  س ن الثمذي 
 .165/3 :موسوعة الأسرع )5(
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ذلةةك أب ايعتقةةاد الةةديني ياةةذب سيةةوابب درجةةة  ؛يةةةزسجبمةةا  ال حسةةية الا نسةةاب ع ةةد حةةدسو الأ
ية التي تواجاةه، فقةرار ال ة ق مة    ةدد  درجةة زسجمواجاة الحرد، ستأ لمه مع ا لك   اليومية سال
الخلية من الله، ساستلعار مقدار الضرر الذي يمكن أب يقع عل  ال ةرف الآخةر، لةذا فا تةدي وب أ ةل 
ال ة ق مقارنةةن مةع غةع ا تةدي ين؛ نتيلةة ر  اةم  ةرار ال ة ق لبةدأ الحة به سالحةراع، سمةن إ ةداما علة  
ه ةةا فئنةةه كلمةةا باد  درجةةة التةةدين  ةةين الةةزسجين انخحضةةص نسةةبة ال ةة ق،  ةةل إب درجةةة التةةدين   ةةع 
مةةن ا  ةةداع علةة  ظلةةم لةةريك الحيةةاع، سإنهةةا تزيةةد مةةن درجةةة ال قةةة ا تبادلةةة  ةةين الةةزسجين، كمةةا أب الأ
ال حسةةةي، سارتحةةةا  درجةةةة اللةةةعور  السةةةعادع سالق اعةةةة سالرضةةةا الزساجةةةي، سسضةةةوح الأهةةةداف في الحيةةةاع، 
ستعزيز رسح ا لاركة  ين الةزسجين، ست ةامي رسح التضةحية، س قيةق اللةعور  ةايمتزاج في الحيةاع الزسجيةة 
يجا يةان عاليةان  ةين ا لتةزمين  دين مةن لةيو  الحرديةة، سعةدع الخيانةة الزسجيةة، كةل ذلةك  ةد ارتةبت ارتبا ةان إ
 الدين مقارنةن  غع ا تدي ين
 .)1(
الزسجةةاب يعةةيش إب ممةةا ي ريةةن فيةةه أب الت لةة ة علةة  تعةةاليم ا سةة ع تعتةةح أساسةةان  ويةةان لضةةماب أب 
 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّ   أفةةراد الأسةةرع حيةةاع سةةوية خاليةةة مةةن ا  غصةةا ،  ةةابه تعةةاآ:س قيةةة 
جتمةةةا  علةةة   اعةةةة يإذ أب ا ،)2( َّ مم ما لي لى لم  كي كمكى كل كا قي
الله، هو أعظم  اعدع، سأمةتن أسةا  لب ةاء السةعادع في البيةص ا سةلم، فةالله سحةد  هةو الةذي  يةد  أب يجمةع 
أمةةا .زساجةةيس قيةةق ايسةةتقرار سالتوافةةق ال الةةزسجين ةةين القلةةوب، س اعتةةه لهةةا أثةةر كبةةع في الألحةةة سا بةةة  ةةين 
قبيحةةة ا ذمومةةة سا ضةةرع  القلةةن سالبةةدب في الةةدنيا سالآخةةرع مةةا ي معصةةيته سةةبحانه، فلاةةا مةةن الآثةةار ال
يعلمةةه إي الله، فاةةي تجلةةن الهةةم سالغةةم، ستولةةد اللةةقاء سالتعاسةةة، ستبةةدبه الحةةن إآ كةةر ، سالوفةةاق إآ 
 .)3( َّ نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم ُّ  تعاآ:الله تبار  س خ ف،  ابه 
لةة اج ا سةة ع في  زسجينهةةو التةةزاع الةة ساجةةيز سمةةن ه ةةا نعلةةم أب أهةةم أسةةق سمقومةةا  التوافةةق ال
 امةةةةةةةةةةةا، مةةةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةةة  التزامرتبا امةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةبعضا،  ةةةةةةةةةةةل سمراعةةةةةةةةةةةاع ذلةةةةةةةةةةةك  بةةةةةةةةةةةل ام يةةةةةةةةةةةع لةةةةةةةةةةةثمسنه
                                                           
 .11-9ويتي، حمود القلعاب: الع  ة  ين التدين سالرضا الزساجي لدى عي ة من المجتمع الك )1(
 . 79سورع ال حل، الآية:  )2(
 .13سورع اللورى، الآية:  )3(
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  الأسق اللرعية في عملية الب اء الزساجي.
إب التوافةةةق الحكةةةري سالعقائةةةدي سا مارسةةةة السةةةلوكية لللةةةعائر الدي يةةةة،  لةةةق رسح الألحةةةة، ستقلةةةل 
سجين، كمةةا أب تقةةديق الرا  ةةة الزسجيةةة يةةأتي  درجةةة أعلةة  لةةدى ا لتةةزمين درجةةا  ايخةةت ف  ةةين الةةز 
 التعاليم الدي ية مقارنةن  الذين هم أ ل التزاما
 .)1(
فاةو أدعة   ،س ذا يسةبق ا سة ع ال ظريةا  ا نسةانية في تقريةر أفضةلية التلةا ه في الع  ةا  الزساجيةة
العظيمة من  ةريم ا سة ع التةزاسج مةع ا لةركين،   سمن ه ا ندر  الحكمة للتوافق سالتبلف ساينسلاع.
 بىبي بن بم بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  :تعةةاآالله تبةةار  س  ةةابه كمةةا 
 لى لم كي كى كلكم كا قي  قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي  تن تم تز تر
 َّ نى نن نم نز نر  مامم لي
 
فةة  يجةةوب للمسةةلم التةةزسج مةةن ملةةركة، كمةةا  ،)2(
 ةين ا سةلمين سا لةركين اخةت ٌف جةذري، فة  ي يجةوب للمسةلمة التةزسج مةن ملةر ؛ لأب ايخةةت ف 
فائدع لرا  ة الصار، إذ الزساج يادف إآ  قيق السةكي ة سا ةودع سالرحمةة، ثم إآ  قيةق التوالةد ستتةا ع 
ال سةةةل، فالحيةةةاع الزسجيةةةة ذا  أهةةةداف سةةةامية سمقاتةةةد را يةةةة، تةةةر ت  ةةةين الرجةةةل سا ةةةرأع  ر ةةةاا الةةةود 
 امةا سظائحامةا، الب ةص عةن أماةا، ساي ةن عةن أ يةه، سهكةذا يحقةق سالرحمةة، س ر ةاا ال سةل؛ ليحمةل ع
 فى ثي ثى ثن ُّ ،  ةةابه تعةةاآ:)3(الأرب الةةزساج سةة ن الله تعةةاآ في اسةةت  ف ا نسةةاب علةة  هةةذ 
 ،)4(َّ نن نم نز نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في
 يهئم  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ ُّ  :س ةةةةةةةةةابه عةةةةةةةةةز سجةةةةةةةةةل
  .)5(َّ  ثم ته تم به بم ئه
علة  مة اج تةحي  سةليم، الزسجةاب أب يكةوب  لكي يتحقق التوافق الزساجةي اب ي  دسمن ه ا ك
ساضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم، ثا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص ا   لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق في العقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدع ساللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعة سالأخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق سالآداب 
                                                           
 .11-9الع  ة  ين التدين سالرضا الزساجي لدى عي ة من المجتمع الكويتي:  )1(
 .122سورع البقرع، الآية:  )2(
 .76خالد عبدالرحمن العك:    اء الأسرع ا سلمة في ضوء القررب سالس ة، )3(
 .12سورع الرسع، الآية:  )4(
 ..27ورع ال حل، الآية: س )5(
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 سالسلو ، فئذا اختلف م اج الزسجين في ذلك فلن يحقق الزساج أهدافه سغايته سمقاتد .
 المجال الثاني: مجال التوافق الصحي:
ية أمةر م لةوب لتحقيةق التوافةق الأسةري د تةع الةزسجين لسةتوى م اسةن مةن الصةحة اعسةإب    
 ،يج ةةةن الأسةةةرع الأعبةةةاء ا اليةةةة ال ا ةةةة عةةةن مةةةرب أحةةةدلمحا عضةةةويان ها، كمةةةا أنةةةه سشةةةو الأسةةةرع ساسةةةتقرار 
 مام يستقرار الأسرع سس متاا. وجد نوعان من التوافق، سهو ياعانن  افصحة هذ
ية هذا العامل إذا تصورنا حالة لاب تزسج من فتةاع مريضةة مرضةان مزم ةان، أس سيمكن أب نتصور ألمح
ضعيحة التكوين اعسمي، أس كاب اللاب هو الذي يعا  من ذلك، حي  تصةب  حيةاع الأسةرع كلاةا 
جريةةةةان سراء العةةةة ج، سيحةةةةوبه ذلةةةةك دسب أداء الواجبةةةةا  ا  زليةةةةة، سحسةةةةن رعايةةةةة الأ  ةةةةاء، سإدارع الحيةةةةاع 
 الوجه الذي يحقق التوافق الأسري، سيكحل السعادع العائلية. الزسجية عل 
أما إذا كاب الزسجاب يتمتعاب  ب ية  وية سجسم سليم، فئب ذلك يضحي عل  جو ا  زبه نوعةان مةن 
 ،الحيويةةةة سال لةةةاا، فضةةة ن عةةةن أب ايسةةةتعداد الصةةةحي السةةةليم يةةة عكق علةةة  الأسيد بحكةةةم الوراثةةةة
لأسرع مملوءان  السعادعفيكونوب أتحاء، سيكوب مستقبل ا
 .)1(
الةتي ألمحلاةا ك ةع مةن ال ةا ، التي تتصل  ةذا المجةابه، س إب من أهم سبل الرعاية الصحية سالو ائية س 
ايستلةةةارع سالححةةةص ال ةةةبي  بةةةل الةةةزساج، فمةةةن الضةةةرسري في حةةةق ا قبلةةةين علةةة  الةةةزساج التأكةةةد مةةةن 
سا زم ةةة، سمةةدى انتظةةاع عمةةل الأجاةةزع،  سةة متاما مةةن كافةةة الأمةةراب ا عديةةة سغةةع ا عديةةة، سال ارئةةة
سالكلةةف عةةن الأمةةراب ال حسةةية سالعقليةةة، سدرجةةة م اعةةة اعسةةم للأمةةراب، أس إذا كةةاب أحةةد ال ةةرفين 
يعا   صوران ج سيان، أس عدع القدرع عل  ا خصاب أس ا نجاب، أس يعا  من أي مةرب مةن أمةراب 
ب لل حةةل الحةةق في أب إمةةن الوالةةدين إآ الأ  ةةاء، إذ  الةةدع الوراثيةةة الةةتي ت تقةةل عةةدساها  ةةين الةةزسجين، أس
ي لةةن مةةن سالةةد  سراثةةة نظيحةةة مةةن الأمةةراب؛ لي لةةأ  ةةوي الب يةةة تةةحي  اعسةةم سةةليم العقةةل موفةةور 
                                                           
 .67 :علم ال حق الأسري )1(
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 ال لاا.
إب هذ  العلل إب لم تعالج  بل الزساج ستلكل خ ران س ي ن يادد سعادع الأسرع ستوافقاا سأم اةا، 
ن اللةقاء  سةبن ك ةرع الأمةراب، سالةتي مةن ألةدها خ ةورع تلةك الةتي ي سيكحةي البلةرية مةا تكا ةد  مة
 .)1(يقف ضررها ع د الل ص نحسه  ل يتعدا  إآ أسرته
نةةةة ا قبلةةةين علةةة  الةةةزساج أسمةةةن أجةةةل كلةةةف هةةةذ  العلةةةل، سإرلةةةاد ا صةةةا ين إآ ع جاةةةا، سل م
اج  ةةئجراء الححوتةةا  بخلةةوهم مةةن هةةذ  الأمةةراب، سةة ص  عةةض الةةدسبه  انونةةان يلةةزع ا قبلةةين علةة  الةةزس 
 ال بية  بل إ اع عقد الزساج، سأنلأ  لهذا الغرب ما يسم  لكاتن فحص الراغبين في الزساج.
 :)2( الححوص الآتية راغن في الزساجسيمر ال
يلةةكو مةةن  راغةةن في الةةزساج. الكلةف علةة  الصةةدر سعمةةل ألةةعة علةة  الةةرئتين  عرفةةة مةةا إذا كةةاب ال1
 اب الخ  ع.مرب السل، أس غع  من الأمر 
 . الكلف عن الأمراب العقلية سال حسية.2
 الكلف عن الأمراب الت اسلية. . 3
 . أي فحوتا  يراها ال بين  عد استعراب التاريل ا رضي للزسجين سعائلتياما.4
سمن ا اةم أب يةدر  راغةن الةزساج الةذي يجةرى عليةه الححةص ال ةبي أب نتةائج الححةص ي يثتةن 
مةن ابدساج السةما  الضةعيحة  هستج يب ،اج، سإشا  دف إآ  ديد الحصيلة ا  ل من الزس  هعلياا حرمان
أس ا  تلةة، ل ةةع بساجةه ممةةن يحمةةل نحةق هةةذ  السةةما  الةتي تظاةةر  لةةكل سةائد علةة  الأ حةةابه، سفي 
حالةةةةةة ا تةةةةةا ة  ةةةةةأمراب  ا لةةةةةة لللةةةةةحاء يوجةةةةةه إآ الأسةةةةةلوب ا  اسةةةةةن للحيةةةةةاع في حةةةةةدسد إمكاناتةةةةةه 
 .)3(الصحية
مةةةةا الحكةةةةم اللةةةةرعي الةةةةذي يلةةةةزع ا قبلةةةةين علةةةة  الةةةةزساج  ةةةةئجراء  سررررؤال الرررر ي يرررررد هنررررا:وال  
                                                           
 .992-892 :المجاي )، أحمد خا ر -م اهج ا مارسة -الخدمة ايجتماعية (نظرع تاريخية )1(
  سل  ة عماب.مرب ال  سيميا)، نلرع تحية تادرع عن سبارع الصحة  -الححص  بل الزساج، (مرب فقر الدع ا  للي)2(
 .562-462 ، محمد  لعص عيس :الخدمة ايجتماعية كأداع للت مية )3(
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سذلةك ل  م  ةاب علة  سة متاما مةن أمةراب الةدع الوراثيةة، ستقةديم  ؛الححةص ال ةبي  بةل العقةد
نسةةبة  اخصوتةةا في م ةةل هةةذ  الحةةثا  الةةتي تزايةةد  فياةة ،الرعايةةة سالع ايةةة الصةةحية، ستوعيتامةةا  بيةةان 
 ا واليد ا صا ين من 
 :سلللواب عن ذلك نقوبه
لقد أرلد ا سة ع كةل مقبةل علة  الةزساج أب يةد ق في تةحا  لةريك عمةر ، فيتحقةق مةن  أولا:
، سةواء مةن ال احيةة الصةحية أس السةلبية سخلةو  مةن الخصةائص الوراثيةة ،سحسن أخ  ه ،تحة معتقد 
تقبل أسةةةري تةةةحي تتمتةةةع فيةةةه العقليةةة أس غعهةةةا مةةةن ال ةةةواحي، فبةةةذلك يسةةةام الوالةةداب في تةةةوفع مسةةة
: (( ةةةةعسا لةةةة  حكم سأنكحةةةةوا الأكحةةةةاء سأنكحةةةةوا الذريةةةةة  صةةةةحة عقليةةةةة، سجسةةةةمية  ويةةةةة، فقةةةةابه 
 .)1(إليام))
سإذا كةةاب سةة مة ا عتقةةد سحسةةن الخلةةق ممةةا يعةةرف  السةةثمابه، فةةئب الخلةةو مةةن الأمةةراب ي يمكةةةن 
لةةرعيين  ةةا عين يتمالةةياب مةةع ت ةةع اللةةريعة ا سةة مية حكمةةين  سه ةةا ،معرفتةةه  غةةع الححةةص ال ةةبي
 التوتيا  ال بية في الثغين في الححص  بل الزساج:
حرمةةة التةةدليق، سهةةو عبةةارع عةةن كتمةةاب العيةةن سإخحائةةه، سارتكةةاب الخديعةةة في عةةدع  أحرردهما:
إظاةةةار ، سحرمتةةةه ثا تةةةة سةةةواء كةةةاب ممةةةا يخةةةص ا ةةةرأع أس الرجةةةل، سسةةةواء كةةةاب في اعسةةةم أس في الحسةةةن 
 ا ابه ساعا .سالسمعة سا ا ة س 
 ةةرح مبةةدأ إمكةةةاب فسةةل ال كةةاح للةةزسج أس الزسجةةة إذا ثبةةص اتصةةاف أحةةدلمحا لةةا يم ةةةع  ثانيهمررا:
 .)2(إمكاب  قاء الع  ة الزسجية أس ا تا ة  عاها  معي ة
سهةةةةذ  تعتةةةةح دعةةةةوع لحةةةة  ا قبلةةةةين علةةةة  الةةةةزساج إآ ا بةةةةادرع  ةةةةالححص  بةةةةل العقةةةةد  عرفةةةةة مةةةةدى 
  س متاما من كافة الأمراب.
أنةةةةةةةه ي  ةةةةةةةد مةةةةةةةن تةةةةةةةوافر  عةةةةةةةض ا رتكةةةةةةةزا  الأساسةةةةةةةية الةةةةةةةتي ي بغةةةةةةةي أب تةةةةةةة عكق في ذهةةةةةةةن  ثانيرررررررا: 
                                                           
سسلسلة الأحادي ، (تحي  س ن ا ن ماجةكما في: ، سالحدي حسن  8691س ن ا ن ماجة، كتاب ال كاح،  اب الأكحاء، ح  )1(
   ).65/3الصحيحة 
 .952/6موسوعة القواعد الحقاية، محمد تد ي البورنو:  )2(
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ا قبلةةين علةة  الةةزساج، سيعتقةةداب  ةةا  لةةكل مبةةدئي كأسةةق سأتةةوبه ثا تةةة يعاعةةاب مةةن خ لهةةا  يةةع 
 العوامل السلبية التي  دد استقرار سثبا  الحياع السعيدع، سمن هذ  ا رتكزا :
فيلةن أب يكةوب الزسجةاب سةليمين مةن العيةوب ا  حةرع، سالأمةراب ا عديةة؛  ،عيوبالس مة من ال -1
 ةةةابه: ((ي يةةوردب ممةةةرب علةةة   لأب الةةزساج سةةةكن سرحمةةةة، فعةةن أبي هريةةةرع رضةةةي الله ع ةةه أب ال ةةةبي 
 .)1(مص ))
سعليةةةه فقةةةد ذهةةةن  اةةةور العلمةةةاء إآ أب ا ةةةرأع إذا تزسجةةةص رجةةة ن فظاةةةر  ةةةه عيةةةن كةةةأب يكةةةوب 
عقيمةان،  ع ي ا، أس خصيا، أس  ه  رص أس خر  أس  ر ، أس مصةاب لةرب ضةار، أس كةاب مج ونان، أس
؛ لأب ضةرر  يعةود علياةا، سلأب ذلةك مةن أعظةم )2(كاب لها الخيار في البقاء معه أس تركه، سفسل العقةد
ا  حةةرا ، سإخحاؤهةةا عةةن اللةةريك مةةن أ لةةع أنةةوا  الغةةش  فكيةةف يجةةرؤ مسةةلم علةة  الغةةش سالرسةةوبه 
 .)3(يقوبه: ((من غل ا فليق م ا)) الكريم 
مةن الأمةور  ،سجوب  لن الو اية سالع ج من الأمراب ا بتل   ا ع د تأديتاةا إآ ا  ةا ر -2
: ((فر من المجذسع فرار  من الأسد))ا  صوص علياا لرعان في م ل  وله 
 .)4(
للةزسجين  سجوب حصةر ا ةرب سالقضةاء عليةه، سممةا ي ةدرج ضةمن ذلةك عةدع جةواب ا نجةاب -3
ا صا ين إذا علم  الق ع  قق إتا ة اع ين  ةالأمراب الخ ة ع سا الكةة؛ لأب ذلةك ا نجةاب سةيكوب 
 خر ان لوجوب حصر ا رب سالقضاء عليه، سبيادع ل  اق اي ت ء  ه، ستسببان لو و  الآخرين فيه.
وب دفةةةةةةع سيثميةةةةةةد ذلةةةةةةك القواعةةةةةةد الحقايةةةةةةة ذا  الع  ةةةةةةة  ا وضةةةةةةو  سالةةةةةةتي م اةةةةةةا  اعةةةةةةدع "سجةةةةةة
                                                           
، ستحي  مسلم، كتاب الس ع،  اب ي عدسى سي  عع سي هامة 1775تحي  الب اري، كتاب ال ن،  اب ي هامة، ح  )1(
 .1222سي تحر سي نوء سي غوبه سي يورد ممرب عل  مص ، ح 
-212/3ال وسي: ، سمغني ا تاج، 862-262/3، سفت  القدير، اللوكا : 15/1 داية المجتاد سنهاية ا قتصد، ا ن رلد:  )2(
 .766-156/6، سا غني، ا ن  دامة: 912
 .111: ((من غل ا فليق م ا))، ح تحي  مسلم، كتاب ا يماب،  اب  وبه ال بي  )3(
 .7175تحي  الب اري، كتاب ال ن،  اب اعذاع، ح  )4(
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، سيمكةةن ايسةةتديبه  ةةا علةة  حرمةةة التةةزسيج ع ةةد اي ةةت ء  ةةأمراب الةةدع ا زم ةةة؛ لأب )1(الضةةرر"
بساج الحامةل للمةةرب مةةن الحاملةةة لةه موجةةن  تةةا ة ضةةرر ذلةةك ا ةرب للل ةةين، فيلةةن دفةةع الضةةرر 
 تحةةريم الةةزساج ا تةةداءن، أس  ةةريم ا نجةةاب خات ةةة
ايةةة خةةع مةةن ب الضةةرر مةةدفو   اللةةر ، سالو إ، إذ )2(
 الع ج.
، سالةةتي تعةةني أب  يةةع الأحكةةاع اللةةرعية ا  ا ةةن  ةةا سةةائر )3(سم اةةا  اعةةدع "ي ضةةرر سي ضةةرار"
ا كلحةين لةةيق فياةا مةةا يسةتوجن إلحةةاق الضةرر  ةةم، سي لةا يخةةص  عضةام الةةبعض، سإذا كةاب الةةزساج 
ا سةتمر  عة ج ا  امةا ا تولةد  ال حو ا لار إليه سيتسبن في إيجاد ضرر  الوالدين؛  سبن انلغالهما 
م اما  يلة حياته، مضافا إآ ا ضرار  ةه ل صةيا الةذي سةي تج عةن إرها ةه  ةالع ج ا سةتمر، فم ةل 
 هذا الزساج محرع، سالله أعلم.
سممةا يتصةل  ةالتوافق الصةحي  ضةية بساج الأ ةارب، سهةو أمةر الةتار ع ةد العةرب خاتةة، م ةذ  ةديم 
يجتماعيةة ذا  ايرتبةاا اعةذري  العةادا  سالتقاليةد الةتي ي ظةر لهةا علة  الزماب، سيعتح مةن الظةواهر ا
عةةةدبه بساج الأ ةةةارب يختلةةةف في نسةةةبة حدسثةةةه  ةةةين  أنهةةةا مصةةةدر أمةةةاب اجتمةةةاعي ساسةةةتقرار عةةةائلي.
سمةع ت ةور العلةم في هةذا  اللعوب سالأج ا  الأخةرى، ستتةأثر هةذ  ال سةن  عةادا  سأديةاب كةل  ي ةة.
اثةة، فقةد تبةين أب لةزساج الأ ةارب الك ةع مةن ا سةاس  الصةحية، فالعديةد مةن العصر سي سيما علم الور 
الأ بةةاء سا  تصةةين في علةةوع الأج ةةة ي يحبةةذسب بساج الأ ةةارب  سةةبن ا  ةةا ر الةةتي تةة لم ع ةةه؛ لأنةةه 
يسةةةةاهم في بيةةةةادع احتمةةةةابه ظاةةةةور العيةةةةوب سالأمةةةةراب الوراثيةةةةة ع ةةةةد الأجيةةةةابه، س ةةةةد أظاةةةةر   عةةةةض 
سةبة ظاةور الأمةراب الوراثيةة ال اتجةة عةن بساج الأ ةارب هةي الأعلة   ا قارنةة مةع الدراسا  ال بية أب ن
% مةن حةاي  73الزساج من الأ اعد، فحي ا ملكة العر ية السعودية م  ن أثبتص تلك الدراسةا  أب 
                                                           
 .952/6موسوعة القواعد الحقاية:  )1(
 ا رجع السا ق. )2(
، سراس  1432  رسا  ا ن ماجة في س  ه، كتاب الأحكاع،  اب من  نى في حقه ما يضر بجار ، ح هذ  القاعدع عبارع عن حدي )3(
، سالحدي  تحي  كما في ( تحي  س ن ا ن ماجة 5982مالك في ا و أ، كتاب الأ ضية،  اب القضاء في ا رفق،ح 
 ).852/2
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استسةةةقاء الةةةدماف، ساعةةةت به اعاةةةاب العصةةةبي ع ةةةد الأ حةةةابه حةةةدي ي الةةةويدع ترجةةةع إآ الةةةزساج  ةةةين 
 .)1(تعدد الحملالأ ارب س 
"أب الةزساج مةن الأ ةارب ساسة ة إآ إظاةار : سيرى تاحن كتةاب ال ةن ال بةوي سالعلةم الحةدي 
الصحا  ا رضةية الكام ةة ستك يحاةا في ال سةل عوضةا عةن إ اد ةا ستلةتيص  لاةا، كمةا أنةه يحضةي إآ 
 حيحةةة تتكةةاثف إ ةة به ال سةةل سإآ العقةةم؛ سذلةةك لأب مةةا  ةةد يحملةةه ا نسةةاب مةةن الصةةحا  ا رضةةية ال
عةةدا مةةا  ةةد يعةةثي ا نسةةاب مةةن إنتةةاب أس تسةةمم يةةثمثراب في  ، ةةالزساج  الأ ةةارب فتبةةدس جليةةة مةةع الةةزمن
نسةةله، كمةةا أب تةةوالي الةةزساج  ةةين الأ ةةارب في الآ ةةاء سالأ  ةةاء يةةثمسبه إآ تةةأخر الذريةةة سانح ا اةةا  ةةدنا 
 .)2("سعق 
بساج في العةةةةالم يعةةةةانوب مةةةةن % مةةةةن مجمةةةةل الأ8% إآ 5ستثمكةةةةد  عةةةةض الدراسةةةةا  أب مةةةةا  ةةةةين 
ملةةكلة عةةدع ا خصةةاب سالةةتي ترجةةع لأسةةباب عديةةدع مةةن  ي اةةا بساج الأ ةةارب، كمةةا أكةةد الخةةحاء في 
ا ةةثم ر العلمةةي الةةذي عقةةد لقةةر جامعةةة الةةدسبه العر يةةة أب اختيةةار الرجةةل  حةةدى  ريباتةةه يعةةد مسةةثمسي 
الأسةرع، سلحتةص التقةارير الحدي ةة % مةن الأمةراب ال حسةية سالعصةبية لةدى أفةراد 31س3عما يزيةد علة  
مليةةةوب مةةةوا ن عةةةربي مصةةةاب  31خبةةةع نحسةةةي إآ سجةةةود أك ةةةر مةةةن  115سالةةةتي تةةةداسلها أك ةةةر مةةةن 
 ا عا ة معظماا كانص نتيلةة أمةراب سراثيةة كةاب مةن  ي اةا التةزاسج  ةين الأ ةارب، ناهيةك عةن ارتحةا  
حةاي  الةزساج العاديةة كمةا أكةد  معدي  ال  ق سا لاكل الزسجية  ةين الأ ةارب   سةبة أكةح مةن 
 .)3( عض الدراسا  ايجتماعية
س ا كاب الياود يصرسب عل  بساج الأ ارب، فئب الك ع مةن الأمةراب الوراثيةة ت تلةر  ية ام سم اةا 
 .)4(اضمح به اعااب العصبي
سلقةةةةد  ةةةةرر ك ةةةةع مةةةةن علمةةةةاء  سةةةةين ال سةةةةل أب ضةةةةعف الذريةةةةة سانح ا اةةةةا يرجةةةةع في ك ةةةةع مةةةةن 
                                                           
 .31-11كيف ترسم خري ة بساجك، حليحة ا ربي:   )1(
 .79/2سالعلم الحدي ، محمود ناظم ال سمي: ال ن ال بوي  )2(
 .61كيف ترسم خري ة بساجك:   )3(
 .91بساج الأ ارب سالأ اعد (رؤية  ليلية)، أحمد الع ياب:  )4(
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إآ عامةةل الوراثةةة، فكلمةةا كانةةص الزسجةةة ذا   را ةةة أسثةةق كلمةةا ظاةةر أثةةر الوراثةةة أك ةةر،  الأحيةةاب
سالسةةةةبن في ذلةةةةك أب  يةةةةع الصةةةةحا  سايسةةةةتعدادا  السةةةةي ة في الأتةةةةوبه القريبةةةةة ت تقةةةةل إآ الذريةةةةة 
: ((ال ا  معادب كمعةادب الحضةة سالةذهن، خيةارهم في اعاهليةة خيةارهم سلهذا  ابه ، )1(سالأعقاب
سذكر الحاف  ا ن حلر عن ا ماع اللةافعي رحمامةا الله تعةاآ: "أيمةا أهةل  .)2(س ع إذا فقاوا))في ا 
 .)3( يص لم  رج نساؤهم إآ رجابه غعهم كاب في أسيدهم حمق"
 للتوافق الصحي ألمحية  الغة في  قيق ايستقرار في الحياع الأسرية.ب س ذا يتض  أ
 :سينف: مجال التوافق اللثالمجال الثا
 ربا ةال ا ةة عةن  الك ةع مةن ا لةك  صحة نحسية سعقلية، يج ةن الأسةرع  إب   تع الزسجين  
، أس تلك ال ا ة عن اخت ف ال لاا العقلي لكل م اما، كما أب ك عان من ا تاعةن الزسجيةة ال حسي
الدرجة الكافيةة التي تسبن سوء التوافق الأسري يرجع أتلاا إآ عدع نضوج عقلية الزسج أس الزسجة  
 التي تساعد عل  حل ا لك    بل تحا ماا.
اعانةةن توجةةد نوعةةان مةةن التوافةةق العةةا حي سال حسةةي، سهةةو أمةةر م لةةوب لتحقيةةق  اتةةحة هةةذإب 
يضحي علة  جةو ا  ةزبه   صحة نحسية ينالزسج كما أب  تع  .)4(التوافق الأسري سشو الأسرع ساستقرارها
عةةةن أب ايسةةةتعداد الصةةحي السةةةليم يةة عكق علةةة  الأسيد بحكةةةم  نوعةةان مةةةن الحيويةةة سال لةةةاا، فضةة ن 
الوراثة فيكونوب أتحاء، سيكوب مستقبل الأسرع مملوءان  السعادع
 .)5(
سمةةن العليةةن أب موضةةو  الةةذكاء غةةع ساضةة  في محاةةوع الك ةةعين مةةن ال ةةا ، سي ةةدر أب تجةةد في 
ر لةةريك حياتةةه، فك ةةعان مةةا يركةةز ا قبلةةين علةة  الةةزساج مةةن يضةةع عامةةل الةةذكاء في اعتبةةار  ع ةةد اختيةةا
                                                           
 .61السبل ا وتلة لسعادع الأسرع ا سلمة، عبدالتواب محمود أحمد:  )1(
 .8362 دع، ح تحي  مسلم، كتاب الح سالصلة سالآداب،  اب الأرساح ج ود مج )2(
 .761/3تل يص الحبع في  ريج أحادي  الرافعي الكبع: ا ن حلر العسق  ،  قيق لعباب محمد إتاعيل:  )3(
 .365/3 :موسوعة الأسرع )4(
 .67 :علم ال حق الأسري )5(
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ا قبلوب عل  الةزساج علة  تةحا  الغةنى سالخلةق ساعمةابه، سنحةو ذلةك دسب اهتمةاع بجانةن الةذكاء 
أب يكةةوب الزسجةةاب متقةةار ين في الصةةحا  ال حسةةية، كال قةةةة  الألمحيةةة لكةةابب مةةن إ.)1(سال ضةةج العقلةةي
ع لليةأ  سالق ةوا. فلكةل مةن الةزسجين أب  ال حق، سا يةل للتعةاسب، س مةل ا سةثمسلية، سعةدع ايستسة 
ب هةةذ  الخصةةةائص إذا تةةةوفر  في الحيةةاع الزسجيةةةة تسةةةاعد إيسةةأبه عةةةن الصةةحا  ال حسةةةية للةةةريكه، إذ 
ترضةةوب دي ةةه سخلقةةه  مةةن: ((إذا جةةاءكم علةة  حصةةوبه التوافةةق الأسةةري، سهةةذا مةةا يحاةةم مةةن  ولةةه 
 .)2(فأنكحو  إي تحعلوا تكن فت ة في الأرب سفساد))
؛ إذ سالخلةةو مةةن الأمةةراب العصةةبية ،سا ةزاج السةةليم ،أرا  أب الخلةةق ه ةةا لعةةنى ايسةةتقرار ال حسةةيسالةذي 
 ئم  ُّ  أنها في غاية الألمحية  عالرع الزسجة  ا عرسف الذي أمر  ه الله تبةار  ستعةاآ في محكةم الت زيةل:
  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج  ئه
 .)3(َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سخسم
معةةنى الأخةة ق ا عرسفةةة مةةن تةةدق سأمانةةة، إذ ي داعةةي لةةذكرها ه ةةا؛  يمكةةن أب يحمةةل علةة  سي 
: ((إذا جةةةةاءكم مةةةةن ترضةةةةوب دي ةةةةه))، فيتعةةةةين  أب لأنهةةةةا جةةةةزء مةةةةن الةةةةدين ا  صةةةةوص عليةةةةه  قولةةةةه 
 .ليةه((خلقةه)) في الحةدي  تعةني لةي ا رخةر غةع الخلةق ا لةةتمل عليةه لحة  ((دي ةه))، سهةو مةا ذهب ةا إ
 سالله أعلم.
 :)4(تيسيلتمل هذا المجابه عل  الآ
 الرضا عن الذا ، ستقبل الحرد لذاته. .1
 ا حسا  لحبة الآخرين ساحثامام. .2
القدرع عل  التعبع عن الأفكار سا لاعر. .3
                                                           
 .77  رجع السا ق:ا )1(
، س ابه هذا حدي  حسن غرين. سالحدي  5811ح س ن الثمذي، كتاب ال كاح،  اب إذا جاءكم من ترضوب دي ه فزسجو ،  )2(
 ).513/1حسن كما في: (تحي  س ن الثمذي 
 .91ورع ال ساء، الآية: س )3(
 .355/3 :موسوعة الأسرع )3(
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 اينسلاع في الآراء سال با . .4
 ا حسا   ال مأني ة سال قة  ال حق. .5
 ا حسا   الواجبا  سعدع الأنانية. .6
 الخوف سالقلق سالتوتر.عدع  .7
 الخلو من الصراعا  ال حسية، سملاعر الغ ع سالحسد. .8
 عدع ا حسا   ال قص سالدسنية. .9
 الخلو من ايكت اب أس اين واء. .11
 اينسلاع العا حي مع اللريك الآخر. .11
 ايعثاف  الخ أ ع د حدسثه لللريك الآخر. .21
 القدرع عل  ضبت ال حق. .31
 سرع.ايعثاف بحاجا  الآخرين في الأ .41
 تبادبه الآراء سالأفكار سالعوا ف. .51
 التحرر من الوحدع ساين وائية. .61
 .التحرر من ا يوبه ا ضادع للآخرين في الأسرع .71
 :جتماعي: مجال التوافق الاالرابعالمجال 
لأب كة ن م امةا  ؛لةدى الةزسجين ، سا كانةة ايجتماعيةةسال قةافي، سنعني  ه التقارب في اللأب ا الي
ب رتةيد أي مةن إستقاليةدها، إذ  ،سعادا ةا ،سشت حياع أسرته الأتلية من حي   يماايتأثر  أسلوب 
الةةزسجين يةةثمثر في حيا مةةا ا لةةثكة، فقةةد ي لةةأ الةةزسج في محةةيت محةةن للسةةي رع فيتةةأثر  ةةذا الأسةةلوب 
س ةد يتةزسج رجةل فقةع مةن امةرأع ثريةة  ةد  ،سي بقه في حياته الزسجية، س د ترفض الزسجة هذا الأسةلوب
س ريقة في ا عيلة  تلةف عةن معيلةته، س ةد يتةزسج رجةل م قةف مةن امةرأع  ،عود  نظامان أسريان معي ان ت
.)1(سرلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اينحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابه سال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق ،جاهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، فتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب ال تيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف سال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا 
                                                           
 .33: من م ظور إس مي التوافق الزساجي ساستقرار الأسرع )1(
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 :)1(تيسيلتمل هذا المجابه عل  الآ
 التكافثم  ي اما من ال احية ايجتماعية. .1
 التعامل مع  قية أفراد الأسرع.لتزاع  الأخ  يا  س القيم في اي .2
 تحاق عل  خرسج الزسجة للعمل.لتعاسب في الأعباء ا  زلية في حالة ايا .3
 تحاق في لأب ع  ا  الأسرع مع الغع من اععاب سالأتد اء.اي .4
 الع  ة الحس ة مع الآخرين في الأسرع. .5
 توفع التعاسب سالتكامل في إلبا  الحاجا  سالرغبا . .6
 بة للآخرين في الأسرع.التسام  سا  .7
 ا حسا   اينتماء إآ الأسرع سالمجتمع. .8
 ا حسا   ضرسرع إخضا   عض الرغبا  لحاجا  الآخرين في الأسرع. .9
 احثاع ستقدير أفكار سملاعر الآخرين في الأسرع. .11
 التوافق أس التقارب في مستوى التعليم. .11
 هتماما  ال قافية سالثفياية.التقارب في اي .21
  لأب ت قيف الأ حابه من حي  التوجاا  سالوسائل.التوافق في .31
 تحاق في حالة رغبة أس اض رار الزسجة لل رسج إآ العمل.اي .41
 سأفرادها. ،سمستوى ا عيلة للأسرع ،التوافق في معايع ا نحاق .51
 ستجايزان. ،سمستوى ،سسعة ،ن التوافق في لأب ا سكن مو عا .61
 سمع تعاليم ا س ع. ،ن مع الدخلسا لبق لا يت اس ،التوافق في لأب ا أكل .71
ايتحةةةةةةاق فيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق  اسةةةةةةتعداد الزسجةةةةةةة علةةةةةة  ا لةةةةةةاركة في الوفةةةةةةاء  الحاجةةةةةةا  ا اليةةةةةةة  .81
 للأسرع إذا لزع الأمر.
 : مجال التوافق العمري:خامسالمجال ال
يختلف من بمن لآخر، سمن مجتمع لآخر، سيحضل الزساج ا بكر  ن يقدر الزساج ع د سن ال
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أس ال ضةج  ك ةع أس  ليةل تبعةان لظةرسف اللة ص ا قبةل  ، عد سن البلوف سالرلدكوب عليه  أب ي
 .)1(عل  الزساج
 ةةةدد سةةة ان للةةةزساج، غةةةع أنةةةه يسةةةتحن عةةةدع تةةةأخع  إذا تةةةوفر  لم  علةةة  الةةةرغم مةةةن أب اللةةةريعةس 
لأنةةةه أفضةةةل  ؛)2(: ((يةةةا معلةةةر اللةةةباب مةةةن اسةةةت ا  مةةة كم البةةةاءع فليتةةةزسج))ا مكانةةةا ، لقولةةةه 
كمةا أب  تةأخع الةزساج يضةيع   ،حة سأحح  للأخ ق، سأدع  إآ  مةل التبعةة ساللةعور  ا سةثمسليةللص
 عل  اع سين ر يع العمر سنسماته س لته.
لأب  ؛ب البلةةةةوف سال ضةةةج ضةةةةرسري جةةةةدان في العمليةةةةة الزساجيةةةةةإسهةةةذا ي يعةةةةني تةةةةزسيج الصةةةةغار، إذ 
سلياته، سي يةةدر  الةةدسر الحقيقةةي للأسةةرع، سي ثم مسةةالصةةغع ذكةةران كةةاب أع أن ةة  ي يعةةي معةةنى الةةزساج سي 
سمةن ، ي لةن، ممةا سيصةين الأ حةابه  العديةد مةن الأمةراب ال حسةية أ لاةا اين ةواء دسر  كوالد ع ةدما
ه ةةا فقةةد سةة ص  عةةض الةةدسبه  انونةةان يحةةدد مسةةألة السةةن في الةةزساج مراعةةاع للمصةةلحة العامةةة، فلعلةةص 
 أهلية الزساج.سن ال ام ة علر هو السن الذي تكتمل  ه 
لم تضع ضا  ان لحارق السن  ين الةزسجين، فحةي اسةت اعة ا س مية اللريعة  سعل  الرغم من أب
، سكةةةذلك لم ت بةةةص أس أتةةةغر ،أس أكةةةح ،اللةةة ص أب يختةةةار مةةةن يتزسجةةةه سةةةواء كةةةاب ممةةةاث ن في السةةةن
في سةةةة اما،  الدراسةةةةا  ع  ةةةةة  ةةةةين التقةةةةارب في سةةةةن الةةةةزسجين سالسةةةةعادع الزسجيةةةةة، سي  ةةةةين التباعةةةةد
الوضةع ا ةألوف لسةن الةزساج هةو أب يكةوب الزسجةاب متقةار ين في العمةر، ، غةع أب )3(سالتعاسةة الزسجيةة
ذلةك لأب  ؛سممارسةة القوامةة ،مما يسةاعد  علة   يةادع الأسةرع ؛سالأفضل أب يكوب الرجل أكح من ا رأع
نضج الذكر عادعن ما يكوب أ  أ من نضج الأن  
د ت ظر إآ الزسج الأتةغر م اةا ، كما أب الزسجة  )4(
سةة ان علةة  أنةةه غةةع مثمهةةل ليكةةوب  ائةةدان لهةةا، سأب الرجةةل رلةةا نظةةر إآ ا ةةرأع الأكةةح م ةةه علةة  أنهةةا  ةةد 
                                                           
 .541الزساج سالع  ا  الأسرية:  )1(
است ا  م كم الباءع فليتزسج لأنه أغض للبصر سأحصن للحرج، سهل  :: منتحي  الب اري، كتاب ال كاح،  اب  وبه ال بي  )2(
، ستحي  مسلم، كتاب ال كاح،  اب استحباب ال كاح  ن تا ص نحسه إليه سسجد 5615يتزسج من ي أرب له في ال كاح، ح 
 .1141 مثمنة، سالتغابه من علز عن ا ثمنة  الصوع، ح
 .82لسبل ا وتلة لسعادع الأسرع ا سلمة: ا )3(
 .541الزساج سالع  ا  الأسرية:  )4(
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 .تتسلت عليه، سهو أمر نحسي يساهم  لكل كبع في نجاح ا عالرع الزسجية أس فللاا
لأفكةار، أمةا ع ةدما يكةوب فةرق سمةن ه ةا نةرى أب التقةارب في السةن  ةين الةزسجين يقةرب ا يةوبه سا
 السن كبعا فيكوب من الصعن  قيق التوافق، أس ع ج الخ فا .
سي ي كر أب ه ا   عض حاي  الةزساج الةذي تكةوب فيةه الزسجةة أكةح مةن الةزسج سيكةوب التوافةق 
ع ااتعاآ رضي الله  من السيدع خديجة متحققان، سأكح م ابه لذلك بساج الرسوبه 
 ، سلكةن هةذ )1(
 .أحد من البلر ي يقا  عليه حاي   ليلة سالعحع  العموع، كما أب الرسوبه 
 15إن ةةا نلةةاهد اليةةوع في  عةةض المجتمعةةا  أب ه ةةا  نسةةبة كبةة ع مةةن الأبساج في عمةةر يزيةةد عةةن 
سةة ة، سهةةذا يخلةةق  ي ةةة  51سةة ة سيكةةوب ه ةةا   ا قا ةةل عةةدد كبةةع مةةن الزسجةةا  تقةةل أعمةةارهن عةةن 
كمةا تةزداد نسةن ال ة ق لعةدع التوافةق اع سةي سالحكةري  ي امةا، نحةراف،  ساي خصبة للحسةق سالرذيلةة
س ةد عةح  ر ةاب   ةص حةاتم ال ةائي عةن ملةاعر الحتةاع الصةغ ع نحةو الةزساج مةن اللةيل الكبةع ع ةدما 
رفضص الةزساج مةن الحةارو ا ةن السةبيل الأبدي، سكةاب غ يةا  اع ةا في السةن، حية   الةص لأماةا: "يةا 
سهةذ  الظةاهرع جعلةص .)2(للةيل أب يةدنق ثيةابي، سيبلةي لةبابي، سيلةمص بي أتةرابي"أما  أخل  مةن ا
كةاب   فمة  مةا عةض الةدسبه تتصةدى لهةا  سةن تلةريعا  خاتةة لسةألة الحةارق العمةري  ةين الةزسجين، 
أس أك ةةر فةة  يعقةةد  ، ةةأب كانةةص سةةن الخا ةةن ضةةعف سةةن ا   و ةةة ،الخا بةةاب غةةع مت اسةةبين سةة ان 
  تكن مصلحة في الزساج.لم لخا بين سعلماما، سللقاضي أب ي يأذب  ه ماالزساج إي  لوافقة ا
 س: مجال التوافق العاطفي:سادالمجال ال  
في الحةةةن سا ةةةةودع سا علةةةاب ا تبةةةةادبه  افي التعبةةةع عةةةةن ملةةةاعرلمح الةةةزسجينسيقصةةةد  ةةةه أسةةةةالين 
معةان، سي تتحقةق ا ةودع  بالزسجةاجافةة، ي يةأنق  زسجيةس دسب التوافق العا حي تكوب الحياع ال .اما ي 
إآ الآخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر. ا، سي يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكن كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل م امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسالرحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
                                                           
 .141التوافق الزساجي ساستقرار الأسرع:  )1(
 .82لسبل ا وتلة لسعادع الأسرع ا سلمة: ا )2(
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علة  سضةع نحسةه في  امةا ةدرع كةل م  ي امةا مةن خة به  ةيةالعا حيمكةن للةزسجين اختبةار الع  ةة س     
 فكار . أستقدير  يهتماماته س  ،حزانهأفراحه س أسملاركته  ،سلعور  للاعر  ،خرمكاب الآ
 ؛ال حسةي اقرارلمحتضةعاف اسةإآ إحضةي يفي الع  ةة العا حيةة أس أحةدلمحا  ساج ةرفي الةز خحةاق إب إ
  سهةةةو ي مةةةو مةةةن خةةة به سةةةتقرار الأسةةةري،ايمةةةن أهةةةم مقومةةةا   ةةةين الةةةزسجين  التوافةةةق العةةةا حيإذ إب 
سيةذهن  ،يقةل الحةن  ي امةا ستحةث الع  ةة الزسجيةة ذلةك كلما  الحن سا علاب سا  عبة، س دسب
كلمةةةا كةةةاب  ةةةين الةةةزسجين  س ايسةةةتمتا   ةسكلمةةةا تةةةوفر  ع اتةةةر البالةةة .)1(زساجالأمةةةن سا ةةةودع مةةةن الةةة
سلكةن يةدركاا  ،الزسجيةة ةستةف ملةاعر العا حةة في الع  ة صةعنسمةن ال. الزسجةاب أك ةر راحةة سه ةاء
 .لمالل ص كما يدر  اعو  سالع ش ساللذع سالأ
 ويةةةة داف ةةةة ملي ةةةة  ا لةةةاعر ال يبةةةة، تبةةةدأ  امةةةا سالةةةتيالع  ةةةة  ي أب  باالزسجةةة سممةةةا ي بغةةةي أب يدركةةةه    
سالأحاسيق اعميلة،  د تحث مع مضي الو ص، ستصب  رمادنا ي دفء فيه سي ضياء. سهذ  ا لةكلة 
 اع يةيأب  ينهي أخ ر ما يصين الحياع الزسجينة، سُيحِْدو في َتْرحاا تصدُّعا  سلرسخ، سعل  الزسج
 ا ع  ة تواتل دائم، سحن متلدد.م تكوب ع  تاعلياا، ح  اتغلبيا لمهذ  ا لكلة كل اهتماما
س دايةةة العةة ج تكةةوب لراجعةةة كةةل م امةةا  ةةا عليةةه مةةن ساجبةةا  تجةةا  الآخةةر، فلعةةل ا لةةكلة  ةةد     
فعلة  كةل  امةا؛العا حةة ع  ةة متبادلةة  ي كمةا أب علة  الةزسجين أب يةدركا أب  ةدأ  مةن هةذ  الزاسيةة،  
زساج علة   يةن الكة ع، فةذلك هةو الةعةوِّد  مةن أسبه أيةاع يأب بحبةه لةه، س  بسجةهلةعر ساحد م امةا أب ي
يةةه الكلمةةة تزك   ،الةةذي يغةةذي حيا مةةا الزسجيةةة، سيجعلاةةا ت مةةر خةةعنا سسةةعادع؛ فالحةةن إحسةةا  سلةةعور
 ،ال يبة، سمبادلة كلما  الحن سا ةودع، فة  يم ةع حيةاء الزسجةة مةن أب تبةادبه بسجاةا الكلمةا  الر يقةة
ع بسجتةةةةه علةةة  ذلةةةك؛  كلماتةةةه الر يقةةةةة، الرجةةةل أب يلةةةل   تعةةةارب مةةةةع  بيعةةةةي يسا لةةةاعر الرا يةةةة، س 
به الصةعن سةا ن، ستجعةل و   ة إذ أنهةاللعا حة سحر عل  حيةاع الةزسجين، ف ،سأحاسيسه الصاد ة نحوها
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تلعةةةن دسران هامةةةان  ةةةذا أيسةةةر هةةةذ  ال ةةةرق، فاةةةي الحةةةوا  الخمةةةق س  سلهةةةذ  العا حةةةة  ةةةرق،ا ةةةر  حلةةةوا. 
اسةت داع هةذ  الحةوا  في ف ،  هي البصر سالسمع س اللةم ساللمةق س التةذسقسهذ  الحوا ،الخصوص
،  ةةةين الةةةزسجين التوافةةةق العةةةا حيست ةةةري  ،التواتةةةل سا داعبةةةة سممارسةةةة الحةةةن تعمةةةق ايحسةةةا   ا تعةةةة
 قيةق مةةراد ؛ أمةة ن في سةعادع حيا مةا، سرجةةاء في فياةا الحةةن رحبةة  ي امةا، يت افسةةاب سةاحة  فتصةب 
  لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ   تعةةاآ:ر مةةا،  ةةابه الله
 .)1(َّ نن نم نز نر مم ما
ع ةدما علةم بخ بتةه  ةرأع  عةا ر س ةد حة  ا سة ع علة  التوافةق العةا حي  ةين الةزسجين، فقةابه 
 .)2(ثين: ((فا  جارية ت عباا ست عبك))
 عضةام  عضةان  لةعور  أما التوافق العا حي  ين  قية أفراد الأسرع، فاو أب يلعر أفراد الأسرع نحةو
ا ودع سالحن سالتقدير سايحثاع سايرتباا ال حسي سالعا حي، كي تثمدي الع  ةا  الأسةرية دسرهةا، إذ 
 أب تبادبه الع  ا  العا حية  ين أفراد الأسرع عامل رئيق في  قيق التوافق الأسري.
 المجال السابع: مجال التوافق الجنسي:
 ةوى غرائةز ا نسةاب، سأع حاةا، سأعمقاةا، سإذا لم ُتلةبع سُتصةرف يلةك أب الغريةزع اع سةية مةن أ
 انتا ص ا نساب ك ع من ايض را ا ، سا قلقا .
ساعةة ق في حقيقتةةه جةةزء مةةن الحيةةاع، سع صةةر مةةن ع اتةةرها ي غةةنى ع ةةه، إذ هةةو الأداع الوحيةةدع 
 ة بجميع أنواعاا.سالوسيلة الحريدع  لبا  الحاجة الغريزية التي ف ر  علياا ا  لو ا  الحي
سأنةةه مةةن حةةق كةةل مةةن الرجةةل سا ةةرأع أب يحصةةل علةة   ةةدر مةةن ا تعةةة الةةتي مةةن لةةأنها أب  ةةذب 
سةةةةةلوكه، سأب يسةةةةةتلين لهةةةةةا  رضةةةةةا سا م  ةةةةةاب دسب أب تكةةةةةوب ملةةةةةكلة تقلةةةةةق راحتةةةةةه ستبةةةةةدد أمانةةةةةه.
                                                           
 .12ورع الرسع، الآية: س )1(
ح  ، ستحي  س ن أبي داسد، كتاب ال كاح،  اب في تزسيج الأ كار،9715،  اب تزسيج ال يبا ، ح تحي  الب اري، كتاب ال كاح )2(
 ساللح  للب اري. ،3181
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فةئب اللةاوع يقوبه ا ماع الغزالي رحمه الله تعةاآ: "فال كةاح  سةبن دفةع غائلةة اللةاوع ماةم في الةدين، 
إذا غلبةةص سلم تقاسماةةةا  ةةةو ع التقةةةوى جةةةر   إآ ا تحةةةاع الحةةةواحش... سإب كةةةاب مللمةةةان  للةةةاع التقةةةوى 
فغايتةةه أب يكةةف اعةةوارح عةةن إجا ةةة اللةةاوع، فةةيغض البصةةر سيححةة  الحةةرج، فأمةةا ححةة  القلةةن عةةن 
و ةا ، سي يحةث الوسةوا  سالحكةر فة  يةدخل  ةص اختيةار ،  ةل ي تةزابه الة حق تجاذ ةه س دثةه  ةأمور ال
ع ه اللي اب ا وسو  إليه في أك ر الأس ا ، س د يعرب له ذلةك في أث ةاء الصة ع، حة  يجةري علة  
خا ر  من أمور الو ا  مةا لةو تةر ح  ةه  ةين يةدي أخةق الخلةق يسةتح  م ةه.... سهةذ   ليةة غالبةة إذا 
الحيةاتين فاةي أ ةوى رلةة  هاجص ي يقاسماا عقل سي دين، سهي مع أنها تالحة لأب تكوب  اع ة علة 
 .)1("اللي اب عل   ني ردع
سنةدر  ألمحيةة اعة ق في حيةاع ا نسةاب ع ةدما نةرى ك ةعان مةن الزيجةا  انهةار  لسةبن  سةيت سهةو 
 فلل الأبساج في إدرا  حقيقة ما يع يه اع ق  ال سبة لكل ساحد م اما.
 علةة  الأ ةةل في السةة ين سمةةا بابه اعةة ق أحةةد أهةةم أسةةباب الصةةرا ، سسةةوء التحةةاهم  ةةين الةةزسجين
الأسآ مةن الةزساج؛ ذلةك أب اعة ق يعةني الك ةع  ال سةبة للةزسجين، سإشةا يت ةام  الحةن  ي امةا، سيعظةم 
 لا توفر  الع  ة اع سية  ي اما من متعة سرضا.
أب يحةد سيقلةل مةن ا  ابعةا  الك ة ع الةتي  ةدو  ةين الةزسجين؛  -كما دلص التلةارب-سهذا من لأنه 
ا سةاد اينسةلاع اع سةي  ةين الةزسجين، فةئب ع  ةة داف ةة ح ونةة ت لةأ  ي امةا، ت ةري حيا مةا الزسجيةة لأنةه إذ
معةةان، أمةةا تلةةك التلةةارب ا  ةة ع يتصةةالهما اع سةةي، سممارسةةتاما الحةةن، فتغمرلمحةةا  السةةعادع الةةتي يقتسةةمانها 
 سويان خ به ملوار الحياع.
ستصةةب  ا عانةةاع سالضةةغوا ا  تلحةةة ذا  سحةة  ا لةةاكل إب سجةةد  فتأخةةذ حلماةةا ال بيعةةي، 
 معنى، تستحق أب يبذبه من أجلاا كل تضحية.
ساعةة ق  ةةين الةةزسجين هةةو ال ريةةق الوحيةةد  لةةبا  الرغبةةة اعامحةةة ع ةةد ال ةةرفين، فالحبيبةةاب اللةةذاب 
يلتقياب في سعادع الع  ة اع سية، يصرفاب  عدها ساعا   ةوابه في انسةلاع فكةري سعةا حي سرضةا، 
ذا الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ساينسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاع ساينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدماج  ي امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.نتيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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إنها الع  ة التي تةحب ذلةك الةت حم الحمةيم سالسةامي للعقةل سالقلةن سا لةاعر ساعسةد، في نلةوع 
 ر يقة تغمر الزسجين في موجة من ايستمتا  ا عح عن ا بة  ي اما.
الرجةةل سا ةةرأع لةةه  سنخلةةص مةةن هةةذا كلةةه إآ مةةدى ألمحيةةة اعةة ق في حيةةاع ا نسةةاب، سأب كةة و مةةن
احتياجةةا  ج سةةية ي بغةةي أب تلةةبع في الةةزساج، س التةةالي فكةةل مةةن اللةةريكين م اةةي عةةن رفةةض إلةةبا  
 احتياجا  لريكه اع سية، سأنه ع دما يتزسج ا نساب فاو يان لريكه حق التمتع بجسد .
هةةو إلةةبا  ساعةدير  الةةذكر أب التوافةةق اع سةةي لةةيق مجةةرد إلةةبا  حاجةةة الحةةرد الخاتةةة،  قةةدر مةةا 
حاجة ال رف الآخر أيضان، فةاع ق ا ةاد بسجةين سجسةدين  الةثا  ي  تعةارب أس ت ةافر، سياةم كةل 
  رف أب يسعد فيه ال رف الآخر.
ثم إب التوافةةق اع سةةي يةة عكق علةة  توافقةةا  الحيةةاع الأخةةرى، بحيةة  ييسةةرها سيةةذلل تةةعو ا ا، 
لةاكل عائليةة، أس تصةريحان لهمةوع اجتماعيةة، فليق من الغرين أب يكوب ايتصابه اع سي ذاتةه حة ن  
أس ضةةغو ا ا تصةةادية، فةةا تزسجوب يعرفةةوب جيةةدان أب ايتصةةابه اع سةةي يكةةوب مصةةالحةن سترضةةية، تةةزسبه 
  عد  الخ فا ؛ لأنه إحياء عا حة ستجديد حن.
سالذي ي لك فيه أنه ع دما ي تلبع حاجا  الزسجين اع سية ي لأ الخ ف، سهذا هةو الةذي 
 ف أسباب الحتور سالكراهية، سيزيد من عوامل الصرا .يضاع
إب التوافةةةق اع سةةةي  ةةةين الةةةزسجين يقتضةةةي فامةةةان، سمعرفةةةة، سإدراكةةةان  عةةةنى اعةةة ق سدسافعةةةه سأهدافةةةه 
سغاياته، لذا فال قافة اع سية من الأمور ا امة في  رامج التعلةيم، س ةرامج تأهيةل اللةباب للحيةاع الزسجيةة 
الصةةحي  لللةة ق يةةثمدي لصةةحة نحسةية جيةةدع للةةزسجين، سإلةةبا  لرغبا مةةا، الأمةةر  سالأسةرية؛ لأب الحاةةم
الةذي يكةوب مةردسد  إيجا يةان علة   قيةق التوافةق الزساجةي
، إذ إب ا تةوافقين ج سةيان لمحةا اللةذين يلةعراب )1(
 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعادع الحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع.
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 :المبحث السادس
 :أطراف التوافق الزواجي
لزساجةةةةةي إآ الةةةةةدسر الةةةةةذي يلعبةةةةةه  رفةةةةةا التوافةةةةةق في يعةةةةةود ارتحةةةةةا  أس انخحةةةةةاب مسةةةةةتوى التوافةةةةةق ا
يمكةةةةةن لعمليةةةةةة التوافةةةةةق أب  قةةةةةق ثمر ةةةةةا مةةةةةا لم يكةةةةةن ه ةةةةةا   الع  ةةةةةة الزسجيةةةةةة، سلمحةةةةةا الزسجةةةةةاب، فةةةةة 
توافقةةةةا  ةةةةين الةةةةزسجين، غةةةةع أب كةةةةل  ةةةةرف مةةةةن  قيةةةةة أ ةةةةراف العائلةةةةة يةةةةثمثر سةةةةلبان أس إيجا ةةةةان بحسةةةةن 
 :)1(ه. سهذ  الأ راف هيمكانته التي يحتلاا في الأسرع سدسر  الذي يلعب
فاةةةةةو القةةةةةي م علةةةةة  الأسةةةةةرع، سالقةةةةةدسع لأعضةةةةةائاا، سهةةةةةو ا  الةةةةةن أب يكةةةةةوب أك ةةةةةر  الرررررزو : .1
 مةةةةة  لأعبائاةةةةةا، سأك ةةةةةر حلمةةةةةا في تعاملةةةةةه مةةةةةع الآخةةةةةرين، سهةةةةةو الةةةةةذي يسةةةةةت يع بحكمتةةةةةه 
سسةةةةةةةةةعة أفقةةةةةةةةةه أب يم ةةةةةةةةةع س ةةةةةةةةةو  ال ةةةةةةةةةزا  أس الخةةةةةةةةة ف الةةةةةةةةةذي  ةةةةةةةةةد ياةةةةةةةةةدد توافةةةةةةةةةق الأسةةةةةةةةةرع 
 ساستقرارها.
ي معلمةةةةةةة الأ  ةةةةةاء سمةةةةةةر يتام، سهةةةةةي ال ةةةةةةرف الةةةةةذي يتحمةةةةةةل ملةةةةةقة خدمةةةةةةة سهةةةةة الزوجرررررة: .2
اعميةةةةع سإراحةةةةتام سمةةةةا يصةةةةدر عةةةةن  عضةةةةام مةةةةن عةةةةدع التوفيةةةةق في القةةةةوبه أس الحعةةةةل،  ةةةةل 
سهةةةةةم  عةةةةةد  الأبنررررراء:هةةةةةي القلةةةةةن الح ةةةةةوب الةةةةةذي يلةةةةةف أفةةةةةراد الأسةةةةةرع  العا حةةةةةة سالةةةةةدفء.
صةةةةية الله عةةةةز سجةةةةل،  سةةةةن البلةةةةوف م ةةةةالبوب  ةةةةئع ء  ةةةةدر الوالةةةةدين، س اعتامةةةةا في غةةةةع مع
كمةةةةةةا أب الرالةةةةةةدين مةةةةةة ام م ةةةةةةالبوب  السةةةةةةعي  الحسةةةةةةنى؛ لةةةةةةرأب الصةةةةةةد  الةةةةةةذي يمكةةةةةةن أب 
يحةةةةةدو  ةةةةةين الوالةةةةةدين، إذ أنهمةةةةةا  لةةةةةر، سك لمحةةةةةا معةةةةةرب لل  ةةةةةأ، الأمةةةةةر الةةةةةذي  ةةةةةد ي ةةةةةتج 
ع ةةةةةه لةةةةةيء مةةةةةن الخةةةةة ف، فيسةةةةةةت يع الأسيد  ةةةةةالأخ ق الحسةةةةة ة، سدسشةةةةةا  ي ةةةةةز لأحةةةةةةدلمحا 
 يدسا ميا  ا بة سا ودع إآ مجارياا.أب يم عوا ت ور ،  ل أب يع
 ةةةةا كةةةةاب سالةةةدا الةةةةزسج لمحةةةةا الأكةةةح سةةةة ان سالأنضةةةةج تجر ةةةة، سجةةةةن عليامةةةةا أب  والررردا الرررزو : .3
إذ إنهةةةةةةا خرجةةةةةةص مةةةةةةن أسةةةةةةر ا لتعةةةةةةيش  -كمةةةةةةا لةةةةةةو كانةةةةةةص ا  تامةةةةةةا-يرعيةةةةةةا بسجةةةةةةة ا  امةةةةةةا 
معامةةةةةا، فعليامةةةةةا أب يتأكةةةةةدا مةةةةةن حصةةةةةولها علةةةةة  حقو اةةةةةا، سعةةةةةدع تعرضةةةةةاا للظلةةةةةم مةةةةةن 
ا  امةةةةةا، فةةةةةذلك أحةةةةةرى  مةةةةةا حرتةةةةةان علةةةةة  اسةةةةةتقرار الأسةةةةةرع، كمةةةةةا أب عليامةةةةةا عةةةةةدع   بةةةةةل
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التةةةةةةدخل في اللةةةةةة وب الخاتةةةةةةة ي  امةةةةةةا سبسجتةةةةةةه، سإذا س ةةةةةةع خةةةةةة ف  ةةةةةةين ا  امةةةةةةا سبسجتةةةةةةه  .4
 ي صحانه  الصح  سا عالرع  الحسنى.
سيجةةةةةةةن عليامةةةةةةةا أب ي البةةةةةةةا ا  تامةةةةةةةا  ا افظةةةةةةةة علةةةةةةة  بسجاةةةةةةةا سأ  ائاةةةةةةةا  والررررررردا الزوجرررررررة: .5
سأب  ةةةةةةةةةثع الةةةةةةةةةزسج ستضةةةةةةةةةع لةةةةةةةةةه مكانةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةحى في البيةةةةةةةةةص، سأب  ةةةةةةةةةثع سالديةةةةةةةةةه س يتاةةةةةةةةةا، 
سأرحامةةةةةةه. كمةةةةةةا أنهمةةةةةةا م البةةةةةةاب  عةةةةةةدع التةةةةةةدخل في اللةةةةةةثمسب الخاتةةةةةةة ي  تامةةةةةةا سبسجاةةةةةةا، 
 ةةةةةةةل يحةةةةةةةاسي نصةةةةةةةحاا عةةةةةةةن ذلةةةةةةةك  -إب سجةةةةةةةد-سأي يلةةةةةةةلعاها علةةةةةةة  تصةةةةةةةعيد الخةةةةةةة ف 
 ححاظان عل  استقرار الأسرع سسعاد ا.
م الأجةةةةةةةةداد ساعةةةةةةةةدا  سالأخةةةةةةةةوع سالأخةةةةةةةةوا  سالأعمةةةةةةةةاع سمةةةةةةةة ا سررررررررائر أرحررررررررام الأسرررررررررة: .6
سالعمةةةةةةةا ، كةةةةةةةل هةةةةةةةثميء ي بغةةةةةةةي أب يكةةةةةةةوب لهةةةةةةةم دسر كبةةةةةةةع في إلةةةةةةةاعة السةةةةةةةكي ة سا ةةةةةةةودع 
 سالرحمة في الأسرع؛ ليتحقق التوافق الأسري سايستقرار.
 :المبحث السابع
 :قياس التوافق الزواجي وتنبؤاته
سةا  للتوافةق الأسةري في أساخةر العلةري يا ، ثم  ةدأ  يةا  التوافةق الزساجةي سالةذي يعتةح هةو الأ
ظار   عد ذلك  علر س وا  دراسةا  ساسةعة سلةاملة اهتمةص  تحديةد العوامةل الل صةية ا رتب ةة 
 .)1(  التوافق الأسري
ستبةةةين أب معظةةةم هةةةذ  الدراسةةةا  تركةةةز  صةةةحة أسليةةةة علةةة  خمسةةةة مقةةةاييق: اينسةةةلاع أس عةةةدع 
لةةةثكة، سإظاةةةار العوا ةةةف سال قةةةة ا تبادلةةةة، سعةةةدع ا لةةةبا ، اينسةةةلاع، سايهتمامةةةا  سالأنلةةة ة ا 
 .)2(ساللعور  العزلة الل صية سالتعاسة
 :)3(سه ا  محاسلة أخرى لقيا  التوافق الزساجي تقوع عل  التساؤي  الآتية
كيف يقا ل الزساج احتياجا  ستو عا  المجتمع  .1
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 .53، سالتوافق الزساجي سع  ته  أسالين ا عاملة الزسجية س عض تا  الل صية: 881علم ال حق الأسري:  )2(
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 ما العوامل التي تسام في دسامه سثباته  .2
 التي ت مو  ين أعضائه ، سما درجة إساامه في شو الل صية  ما درجة الوحدع .3
سالحةةةةق أنةةةةه مةةةةن الصةةةةعو ة لكةةةةاب سجةةةةود مقيةةةةا  للع  ةةةةا  الأسةةةةرية يكةةةةوب مسةةةةتقران سثا تةةةةان علةةةة      
 ا دى البعيد؛ إذ أب الأ عاد الخاتة  ايستقرار تتغع في كل عقد من الزماب. 
 ائمةةةةةةة  ا ثملةةةةةةرا  الت بثميةةةةةةة  ةةةةةةا  بةةةةةةل س عةةةةةةد  سللت بةةةةةةثم  ةةةةةةالتوافق الزساجةةةةةةي أسرد  عةةةةةةض البةةةةةةاح ين
الةةةةةةةزساج سالةةةةةةةتي يمكةةةةةةةن أب تكةةةةةةةوب سةةةةةةةببان في التوافةةةةةةةق الأسةةةةةةةري، نوردهةةةةةةةا في اعةةةةةةةدسبه الآتي
 عةةةةةةةد أب  )1(
  م ا  تصحي   عضاا لا يتوافق مع الضوا ت اللرعية.
 
 المؤدية للتوافق الزواجي ةالمؤشرات التنبؤي
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 ل الزواجما قب مؤشرات
 
 ما بعد الزواج مؤشرات
 
 الأ حابه: سجود الرغبة في إنجا م  التعرف: ي  أ   ه
 الصرا  حوبه الأنل ة: ي يوجد عاالقدرع عل  التوافق: حس ة  وجه ع
 ا ستوى اي تصادي: البيص الخاص ا ستقل فرق السن: الرجل أكح أس في نحق سن ا رأع
 دائمة  ال سبة للزسجس  ،الوظيحة: م تظمة  ايرتباا  الوالدين: سثيق
 سالزسج موافق ،سظيحة الزسجة: تعمل  ا واظبة عل  الص ع: جيدع
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 :المبحث الثامن
 :معوقات التوافق الزواجي
 يواجه التوافق الأسري  عض ا عو ا  ال ا ة عن عدع نضج الع  ة  ين الزسجين، أس تحاس 
ا ستوى التعليمي  ي اما، أس يكوب ه ا  تحاستان في ا كانة ايجتماعية أس اي تصادية، أس نتيلة 
، سفيما يلي )1(للزساج  بل التاي ة للحياع الأسرية، أس للتباين في ال با  سا زاج  ين  عض أفراد الأسرع
 :)2(ذكر لأهم هذ  ا عو ا 
ستوى ايلتزاع الأخ  ي، إدماب أحد الزسجين، ستتم ل في التحاس  في م معوقات أخلاقية: .1
إلمحابه الزسج للمسثمسليا  اللرعية.
                                                           
 .965/3موسوعة الأسرع:  )1(
 .27-54، سالتكيف سالصحة ال حسية، محمد السيد الها ت: 58-48التوافق الزساجي ساستقرار الأسرع:  )2(
 العدبه  ين الزسج سالزسجة:  ائم  ا ستوى التعليمي: تقارب في درجة التعليم 
 ا قدرع العقلية: متساسية من سجاة نظر اللريك السعادع في ال حولة: مرتحعة أس مرتحعة جدان 
 ما ة الزسج: متحرف في خت ماني معرسف في بساج الآ اء: مرتحعة أس مرتحعة جدان  السعادع
 م م  الل صية: القبوبه ا قدرع العقلية: متساسية
 الع  ا  اع سية: في إ ار الزساج فقت ا ا ة: التحرف في خت ماني معرسف
 اع ق:  وع الرغبة ا تساسية ايدخار: موجود إآ حد ما
 ايستمتا   اع ق: ممتع أس ممتع جدان  وما  اع سية: م اسبة ستحيحةا عل
 ايض را ا  العصبية: ي يوجد الع  ة اع سية  بل الزساج: عدع سجودها
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م ل اعتماد الزسج ماديان عل  أسرته، عدع  درته عل   مل الأعباء ا ادية،   معوقات مادية: .2
 ك رع  لبا  الزسجة،  مع الزسج في راتن بسجته.
، التحاس  اللديد في مستوى ستتم ل في انخحاب الوعي ال قافي الأسري معوقات ثقافية: .3
 ثقافة الزسجين ستعليماما.
ستتم ل في ك رع الضغوا ال حسية، الغعع الزائدع، اخت ف الوا ع الأسري  معوقات نفسية: .4
 ا عالي عن تصورا ما  بل الزساج، اللك في الآخر.
م ل عدع ع اية أحد الزسجين لظار  داخل ا  زبه، ضعف ل صية  معوقات شخصية: .5
 ، مرب أحد الزسجين أس عقمه، ايخت ف الحاد في سجاا  ال ظر.الزسج
كعدع تقدير كل م اما  لاعر الآخر، تدخل الآخرين في لثمسب الأسرع،  معوقات اجتماعية: .6
 ا غايع في السي رع من  بل الزسج، ظاور ع  ا  عا حية في حياع أحدلمحا.
 :المبحث التاسع
 :بة عليهضعف التوافق الزواجي والآثار المترت
ع دما تتعارب حاجا  أحد الزسجين سرغباته مع الوا ع سمع حاجا  سرغبا  ال رف الآخر 
يثمدي ذلك إآ حدسو ترا  نحسي سإحبا ا  تولد أمراضان نحسية، م ل: ايكت اب، ساين واء، 
 ساينحرافا  السلوكية، سغع ذلك مما ي عكق عل  حياع ا نساب ستوافقه الأسري، سمن ه ا يضعف
التوافق سي لأ ما يسم   سوء التوافق، سالذي ت تج ع ه مجموعة من الآثار السلبية التي ي يتو ف 
خ رها عل  الزسجين،  ل يمتد ليلمل  يع أفراد الأسرع سالمجتمع، مما يثمثر عل  تقدع المجتمع سر يه 
 سإنتاجيته.
 : )1(سفيما يلي  عض هذ  الآثار
التي تحربها الحياع اليومية حوبه ا نجاب، سأسالين تعرب الأسرع للعديد من ا لك    .1
                                                           
 .99-59التوافق الزساجي ساستقرار الأسرع:  )1(
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 معاملة الأ  اء.... او.
 تعرب الزسجين يض را ا  نحسية، كالخوف سالقلق سالتوتر. .2
التأثع السلبي عل  ا كانة ايجتماعية للزسجين، خاتة ا رأع ا  لقة، مما يحرب ملك    .3
 ساض را ا  نحسية.
 ب، مما يم ل خ ورع عل  المجتمع.بيادع معدي  اينحراف سا دما .4
إثقابه كاهل الدسلة اجتماعيان سا تصاديان، حي  أب أفراد الأسرع ا حككة يحتاجوب إآ جاود  .5
 سرعاية مثمسسية لتعديل سلوكام.
 ا ضرار  اي تصاد الو ني، إذ إب أفراد الأسرع ا حككة العاملين يضعف إنتاجام. .6
 عقلية في المجتمع.انتلار الأمراب ال حسية سالعصبية سال .7
ضعف انتماء أفراد الأسرع ا حككة للملتمع س يمه، إذ إنهم يعانوب من اللعور  السلبية  .8
 تجا  الآخرين نتيلة الحرماب ال حسي الذي يواجاونه داخل أسر م.
 ارتحا  نسبة ا تا ة  القلق ال حسي للأ  اء الذين نلأسا في أسضا  عائلية مض ر ة. .9
   مستوى التحصيل العلمي لدى أ  اء الأسرع ا حككة.انخحاب الأداء، ستد .11
 التعرب للتدخل العلوائي من جاا  ي يتوافر لدياا الخحع سالتأهيل الكافي. .11
 ارتحا  معدبه الخيانة الزسجية. .21
 اندي  ال زاعا   ين الزسجين،  ل س ين أسرتياما. .31
سال صن ستحلي اعريمة  انتلار اعرائم ايجتماعية سالأخ  ية، م ل: السر ة سايحتيابه .41
 سالرذيلة سبعزعة أمن ساستقرار المجتمع.
 ال  ق سما يتبعه من تحكك الأسرع ستلرد أعضائاا. .51
 :المبحث العاشر
 :مرتكزات التوافق الزواجي 
يلةةك أب التوافةةق  ةةين الةةزسجين أمةةر نسةةبي، غةةع أنةةه م لةةوب مةةن أجةةل نجةةاح بساجةةي سسةةةعادع 
ف  ةد أب يسةع   -إذا لةزع الأمةر- ، سهةو يت لةن تعةدي ن للسةلو  أسرية، س التالي مجتمع سعيد سنةاج
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كةةل مةةن الةةزسجين  عرفةةة ال ريةةق الةةذي يرضةةي الةةزسج الآخةةر، سيعمةةل دسمةةان علةة  أب يكةةوب ه ةةا  
 محاوع ملث ، سأسلوب مت اسن، سعدع إلمحابه للآخر.
كة تةوفر لهمةا سحةدع إنه من الألمحية لكاب لت ميةة التوافةق الزساجةي أب يقةوع الزسجةاب  أعمةابه ملةث 
القصةد سامتةزاج الهةدف، مةع اينتبةا  إآ ضةرسرع تكةوين ذكريةا  ملةثكة، سالعمةل علة  تقويةة سسةائل 
التماسةةك سالتعةةاسب في كةةل م اسةةبة، مةةع ضةةرسرع تعاسنهمةةا في حةةل ملةةك  ما حةة ن مرضةةيان، سمقبةةوين 
سةةه، سالعمةةل علةة  ت ميةةة لةةدى اعميةةع سأب يتةةوفر لكةةل  ةةرف أكةةح  ةةدر مةةن الحريةةة في التعبةةع عةةن نح
 .)1(إمكانياته الل صية،  لرا أب ي يكوب في هذ  الحرية أي تعارب مع الحياع الزسجية
إب ا درا  سالتحةةةاهم سالتوافةةةق سالقبةةةوبه سالرضةةةا سالق اعةةةة سالتواضةةةع، أمةةةور ي  ةةةد مةةةن توافرهةةةا  ةةةين 
 :)2(رتكزا  الآتية:الزسجين؛ كي نصل إآ توافق بساجي، سي يكوب ذلك إي  من خ به  قق ا 
يتو ف التوافق الزساجي عل  شو أساتر ا بةة سالتعةا ف، ستزايةد ايهتمامةا   القيم المشتركة: .1
 ا لثكة، سا اذ موا ف متلا ة، سا يماب  قيم ملثكة ساحثاع كل  رف للآخر.
  الزسجين.يت لن التوافق الزساجي نوعان من التوافق  ين أسرتي التوافق بين أسرتي الزوجين: .2
 يستلزع التوافق الزساجي ا لبا  اع سي ا تبادبه  ين الزسجين. الإشباع الجنسي: .3
يقتضةي التوافةق الزساجةي أب يتقبةل الزسجةاب عةن   اعةة تامةة  تقبل مسؤوليات الحيراة الزوجيرة: .4
 مسثمسليا  ستبعا  الحياع الزسجية.
علةةة  التحاعةةةل العةةةا حي  يتو ةةةف التوافةةةق الزساجةةةي علةةة   ةةةدرع كةةةل  ةةةرف التفاعرررل العررراطفي: .5
 سايستلا ة له.
 :المبحث الحادي عشر
  :أساليب تنمية التوافق الزواجي
)3( من خ به الأسالين الآتية يمكن ت مية التوافق الزساجي:
                                                           
 .63-53 :التوافق الزساجي ساستقرار الأسرع )1(
 .63:  رجع السا قا )2(
 .145-145/3 :موسوعة الأسرع )3(
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لعةةةنى أب الةةةزسجين يعةةةحاب عةةةن ملةةةاعرلمحا، سأفكارلمحةةةا  صةةةراحة  المشررراركة فررري الانفعرررالات: .1
 س  رق إيجا ية.
 حام كل من الزسجين انحعاي  الزسج الآخر سيتقبلاا. أب يفهم الانفعالات:  .2
 ةةةأب يتقبةةةل الزسجةةةاب الحةةةرسق الحرديةةةة  ي امةةةا، مةةةن حيةةة   ةةةدرا ما  قبرررول الفرررروق الفرديرررة: .3
 سإمكانا ما سنقاا القوع سالضعف لدياما.
ي ةةةد أب يتعةةةاسب الزسجةةةاب، سيتقاتةةةا ا امةةةا  سا سةةةثمسليا ؛ ليكونةةةا معةةةان كوحةةةدع التعررراون:  .4
 تسيع أمور حيا ما  ا ادية سا ع وية.ساحدع في 
إب الأسةةةةرع السةةةةوية هةةةةي الةةةةتي  قةةةةق لأفرادهةةةةا سةةةة متام  تقررررديم حاجررررات البقرررراء والأمررررن: .5
ال حسية، سالصحية ستجعلاةم يلةعرسب  ةالأمن سايسةتقرار، ستقةدع لهةم الحةن سالةدفء سالةدعم 
 ا ادي سا ع وي بحسن الظرسف التي يتعرضوب لها.
لأسةةرع ا سةةلمة مةةن أب تكةةوب لهةةا نظةةرع خاتةةة في الحيةةاع،  ةةأب تكةةوب ي ةةد ل نظرررة خاصررة: .6
 مستمدع من الدين؛ لتلعر  قيمتاا في المجتمع، ستست يع  قيق أهدافاا.
إب أفةةةراد الأسةةةرع السةةةوية متحةةةا وب، يحةةةاسلوب تقليةةةل خ فةةةا م، أس م ةةةع  جرررو مرررن الحرررب: .7
 حدسثاا، سيحثموب  عضام البعض.
أب يسةود محةةيت الأسةرع؛ فاةو مظاةر مةن مظةاهر الصةحة  إب جةو ا ةرح يجةن حسرن المررح: .8
ال حسةةية لأفرادهةةا، عةة سع علةة  ذلةةك فةةئب جةةو ا ةةرح يسةةاعد أفةةراد الأسةةرع علةة  التعامةةل مةةع 
  عضام البعض لودع ساحثاع، سيمك ام من الت حيق عن ملاعرهم.
تحسةق  ي  ةد مةن تقويةة الع  ةا  الوديةة  ةين أعضةاء الأسةرع، بحية  ي التفاعرل والتواصرل: .9
كل م ام رمةابه سريع الآخةر، ستبةادبه الآراء سا  ا لةا ، ستقةديم ال صة  سالتعةاسب علة  حةل 
 ا لاكل، ستقديم العوب للمحتاج.
ي  ةةد مةةن ايحةةثاع ا تبةةادبه  ةةين الةةزسجين خاتةةة س ةةين كافةةة  الاحترررام المتبررادل: .11
سترتحةع الأتةوا  لكةي الأفراد تةغاران كةانوا أع كبةاران؛ حة  ي تضةيع الحقةوق، سيعلةو الصةرا ، 
يحصةل كةةل فةةرد علة  حقو ةةه، كمةةا أنةه ي  ةةد مةةن عةدع ا ك ةةار مةةن ال قةد دسب مةةحر؛ فةةذلك 
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يتسةةبن في ملةةاعر عةةةدع ايرتيةةاح فيسةةود الأسةةةرع جةةو مةةن التةةةوتر سالعصةةبية، سيحسةةد الحةةةن 
 داخل الأسرع.
يجةةن أب يكةةوب أفةةراد الأسةةرع إيجةةا يين في تعليقةةا م علةة   عةةض، سذلةةك  الإيجابيررة: .11
عن  ريق ايسةتما  إآ  عضةام، سا سةاعدع في حةل ملةك  م، سعةدع توجيةه ال قةد الة ذ  
لبقيةةةةةة الأعضةةةةةاء، سإشةةةةةا تزسيةةةةةدهم  ا علومةةةةةا  ال بمةةةةةة لهةةةةةم، ساي ثاحةةةةةا  ا  اسةةةةةبة لحلةةةةةوبه 
 ملاكلام.
علةة  الةةزسجين تلةةليع نحسةةياما سكةةذلك تلةةليع أ  ائامةةا  اسةةةتمرار،  التشررجيع: .21
 ال قة، سيلعر  الليا ة، س تقوية محاوع الذا .فئب ذلك يساعد عل    اء 
إب ملاعر الحن  ين  الزسجين تساعد عل  اللةعور  ةالأمن سعةدع  إيصال الحب: .31
 الخوف، ساللعور  السعادع سالليا ة.
  فالحياع اعامدع سا  قلة  الأعباء، حياع  اتلة. تخصيص وقت للعب والتسلية: .41
 
 
 :الخاتمة
أب أسةةاهم في تقةةديم دراسةةة علميةةة مبسةة ة حةةوبه  ضةةية هامةةة، سضةةرسرع الحمةةد لله الةةذي يس ةةر لي 
اجتماعيةة، أي سهةي التوافةق الزساجةي، سالةتي ي غةنى ع اةا، خاتةة في هةذا العصةر الةذي تعةا  الأسةرع 
فيةةةه مةةةن عوامةةةل التصةةةد  ساينهيةةةار، سيواجةةةه أعضةةةاؤها الك ةةةع مةةةن ا لةةةاعر السةةةلبية نتيلةةةة ا حبةةةاا 
 ة سايجتماعية.سالصرا  سالضغوا ال حسي
س ةةد جةةاء  دراسةةت ا للمسةةالمحة في تكةةوين أرضةةية م اسةةبة لهةةذ  العمليةةة؛ لتكةةوب عونةةا للدارسةةين 
 ل ن  ق م اا إآ التعمق سالت صص في هذا المجابه... 
 نتائج الدراسة وتوصياتها:
 أولا: نتائج الدراسة:
اسررررة نفسررررية، در  -" بررررالتوافق الزواجرررريس ةةةةد توتةةةةل الباحةةةة  مةةةةن خةةةة به دراسةةةةته ا وسةةةةومة 
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 إآ ال تائج الآتية: اجتماعية، شرعية "
تتعرب الحياع الزسجية لضغوا نحسية ساجتماعية سا تصادية، تثمدي إآ ظاور ك ع من  
ا لك    ين الزسجين، مما يوجن التدخل  نقاذها من خ به دراسا  مت صصة تعالج 
 تلك ا لك  .
إحا ة الحياع الزسجية  سياج من الأحكاع  إب التلريع ا س مي سبق  يع التلريعا  في 
سالآداب لتبق   وية متماسكة، مما يثمكد نظرع ا س ع العليا للأسرع سأنها محور ت ح 
 المجتمع سالركيزع الأسا  التي تقوع علياا الأمة.
التلريع ا س مي عني  تقوية الحياع الزسجية ع اية فائقة، سجعل أحكاماا متميزع لقاتد  
  قق للزسجين السعادع سايستقرار.سأهداف 
إب التلريع ا س مي في م اله القويم أرلد إآ دعائم الحياع الزسجية السعيدع، ساعتنى  
بجملة من الأسق يجن مراعا ا  ين يدي الزساج، كايختيار سالرؤية سالرضا سالكحاءع 
 سالصداق سغعها.
زسجين عل   مل الضغوا الحياتية إب ارتحا  مستوى التوافق الزساجي يزيد من  درع ال 
 ساجتياب الأبما .
الحياع الزسجية لها مت لبا  متبادلة  ين الزسجين تقتضي ا لبا  ا لث  عا حيا ساجتماعيا  
 سا تصاديا ستوي للتوافق الزساجي.
التوافق الزساجي يت لن نوعا من التوافق الديني سالصحي سايجتماعي سالعا حي ساع سي  
 سالعمري.
 يعود ارتحا  أس انخحاب مستوى التوافق الزساجي إآ الدسر الذي يلعبه الزسجاب معا. 
 ثانيا: توصيات الدراسة: 
من سا ع الدراسة الحالية، سما توتل إليه الباح  من نتائج يمكن رتد العديد من التوتيا  
قيق التوافق الزساجي، سا قثحا ؛ لتكوب عونا في سضع التصورا  ا  ئمة سا عاعا  الضرسرية؛ لتح
ححاظا عل  استقرار س اسك الأسرع. سهذ  التوتيا  هي:
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إلزاع ا قبلين عل  الزساج  الكلف ال بي؛ للتأكد من خلوهم من الأمراب ا عدية أس أمراب  
 الدع الوراثية؛ ححاظا عل  س مة الذرية فيما  عد، سس مة المجتمع سأم ه.
ليمية في ا رحلة ال انوية ساعامعية  استحداو مادع أساسية أب تقوع الهي ا  سا ثمسسا  التع 
لل قافة الأسرية من أجل مساعدع اللباب سإرلادهم نحو ايختيار الزساجي السليم سكيحية 
مواجاة ا لك   الأسرية؛  دف  قيق التوافق الزساجي سالأسري، عل  أسق دي ية، 
 سنحسية، ساجتماعية سليمة.
 لآ اء سالأماا ؛ لتمكي ام من ا سالمحة في تأهيل أ  ائام للزساج.ايهتماع  ت قيف ا 
نلر البحوو سالدراسا  ا امة التي ت اسلص الزساج سالأسرع، ستقديم كل ما هو جديد ل لاح  
 الحياع الأسرية   ريقة سالة سمحاومة.
لتي يتو ف ضرسرع ايهتماع  ظاهرع التوافق الزساجي كظاهرع من الظواهر ايجتماعية ا امة ا 
 علياا استقرار الأسرع سالمجتمع، ست ظيم دسرا  تدريبية في هذا اللأب. 
 مراجع الدراسة
 القررب الكريم  رساية ححص عن عاتم.       
إحياء علوع الدين: ا ماع أ و حامد محمد  ن محمد الغزالي،  قيق: سيد  ن إ راهيم  ن  .1
 ع.2991 -هة2141تادق، دار الحدي ، القاهرع، ال بعة الأسآ، 
 داية المجتاد سنهاية ا قتصد: أ و الوليد القر بي الأندلسي اللاع  ا ن رلد الححيد،  .2
 ا كتبة العصرية،  عس ، لب اب.
  اء الأسرع ا سلمة في ضوء الكتاب سالس ة: الليل خالد عبدالرحمن العك، دار ا عرفة،  .3
 ع.5112 -هة6241لب اب، ال بعة الخامسة،  - عس 
سع ال حي: أ و جعحر محمد  ن جرير ال حي، هذ ه س ر ه سخدمه: د. ت ح تح .4
عبدالحتاح الخالدي، خرج أحادي ه: إ راهيم محمد العلي، دار القلم  دملق، سالدار اللامية 
ع.7991 -هة8141 بعس ، ال بعة الأسآ، 
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